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La yerba mate es un producto por tradición consumido en los países como 
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay entre otros, la tradición alrededor 
de su consumo consiste en reunirse entre amigos y acompañados en una 
charla agradable, todos comparten esta bebida en un porongo o mate que 
pasan de uno al otro y disfrutan de este momento especial. Actualmente la 
yerba mate a comenzado a tomar fuerza en el mercado internacional siendo 
Argentina el mayor exportador de este producto, en Colombia no es del todo 
desconocido dado que se puede encontrar en mercados de grandes 
superficies y a la vez exclusivos, sin embargo, es una bebida que se consume 
como un té, y el desconocimiento de todos sus beneficios, y su tradición se 
deja evidenciar. La yerba mate no solo es una bebida que puede ser 
consumida como alternativa al café y al té, si no adicional proporciona una 
incontable cantidad de beneficios a la salud.  
 
Es importante conocer todo alrededor de la yerba mate, no solo como un 
producto de beneficio para la salud y un sustituto al café y al té, sino como una 
oportunidad de abrir nuevos mercados, que aún no han sido explorados ni 
aprovechados. En el presente proyecto se hará una amplia investigación de 
prefactibilidad para mirar el posible comportamiento en el mercado de la yerba 
mate y si tiene oportunidad de desarrollo como mercado en Bogotá.  
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Yerba Mate Is a traditional product consumed in countries such as Argentina, 
Brazil, Chile, Uruguay, Paraguay among others.  
The tradition around it talk about meeting some friends having fun and sharing that 
drink into the Porongo or Mate that goes from hand to hand. 
At the present time Yerba Mate has begun to gain strength in the international 
market with Argentina being the largest exporter. 
In Colombia it is not completely unknown. It can be found in large-scale and 
exclusive markets, however, it is a drink that is consumed as a tea and the 
ignorance of all its benefits and tradition is evident. Yerba Mate is not just an 
alternative drink to coffee or tea, It is a drink with many properties and health 
benefits. 
 
It is important to know everything about Yerba Mate as an alternative drink, 
its benefits and also the great opportunity to open new markets that have not been 
explored or taken advantage of. 
In this project, an extensive pre-feasibility investigation will be carried out to look at 
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 La Yerba Mate es una bebida de consumo por tradición arraigada en la 
costumbre de los países de sur américa, principalmente en Argentina donde es 
normal ver a sus habitantes cargando entre sus pertenecías un porongo, un termo 
la bombilla o pitillo y la yerba en una bota de cuero, su consumo en este país es 
tan alto como el café en Colombia, que es bebida por tradición preferida por los 
colombianos. 
El mate como se conoce, es una infusión de yerbas que se toma en un 
recipiente hecho de calabaza a través de una bombilla o pitillo, se consume 
acompañada de amigos en momentos de esparcimiento, aunque es una bebida 
que se consume hace muchos años, ahora está abriéndose a nuevos mercados 
de manera creciente y acelerada, una de las razones son la gran cantidad de 
beneficios y componentes vitamínicos con los que cuenta, lo que proporcionan a 
los que la beben no solo un momento agradable si no varios beneficios para su 
salud, la Yerba Mate actualmente en Colombia es un producto consumido como 
té, pero poco explorado y explotado de manera comercial, desconociéndose su 
tradición y beneficios al consumirlo, entonces ¿tiene oportunidad en Bogotá una 
empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos y 
subproductos de Yerba como una alternativa de bebida al café y al té? dar 
respuesta a esta pregunta es la finalidad del presente proyecto, que busca definir 
la prefactibilidad y viabilidad de la comercialización y distribución de la yerba mate. 
 
En la información que se encuentra a continuación dentro del presente 
documento, se recogen todos los datos correspondientes a:  
● Estudio de mercados a través del cual se analiza la oferta y demanda del 
sector fin de nuestra actividad y nos da una directriz para tomar decisiones 
acertadas en cuanto comercialización y distribución del producto, utilizando 
como fuente de información inicial una encuesta de consumo, referentes 




●  Estudio técnico, donde se contemplan los aspectos necesarios para el 
óptimo uso de los recursos, realizando georreferenciación y analizando 
todos los procesos de la ingeniería necesaria para la comercialización y 
distribución de la Yerba Mate 
● Estudio legal, que nos muestra las normas y las leyes bajo las cuales se 
regula la comercialización y gestión en general para la ejecución del 
proyecto. 
● Estudio administrativo donde se plasma todo el organigrama de la empresa 
con cada una de sus áreas y las necesidades de personal, también la 
identificación de la visión y misión como los objetivos a corto y mediano 
plazo de la compañía. 
● Estudio financiero que nos muestra la cantidad de recursos necesarios que 
debe asumir la empresa para la puesta en marcha del proyecto y al mismo 
tiempo obtener los resultados económicos esperados.  
 
Este es un proyecto que, a través del desarrollo de esta idea como una empresa 
comercializadora y distribuidora de productos y subproductos de Yerba Mate, 
busca desarrollar una nueva alternativa de consumo al café y el té para incentivar 















I.I Descripción del problema 
El Mate es una infusión preparada con base en un alimento conocido como 
yerba mate que, colocada en un recipiente y mojada con agua caliente, es bebida 
a través de un adminículo conocido como bombilla, esta bebida contiene 
componentes como vitaminas y encimas que ayudan a su digestión, es 90% más 
antioxidante que el té verde y al igual que el café contiene cafeína por lo que se 
considera una bebida estimulante, esta bebida es típica de consumo en los países 
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. (Instituto Nacional de Yerba Mate 
Argentina, 2020)  
En Colombia, cuando de bebidas calientes se habla se hace referencia al 
café, cuyo consumo per-cápita actualmente está en 2,1 kilos. (Federación 
Nacional de Cafeteros, 2020), seguido por el té y las bebidas de infusión de 
hierbas aromáticas entre las de mayor consumo (DANE, 2019). El mate es un 
producto que actualmente se consume en Bogotá pero a muy baja escala, su 
oferta es casi inexistente, lo que se puede comprobar al no encontrarse datos de 
consumo registrados para el país; el producto de yerba mate  se consigue 
actualmente en algunos almacenes de cadena exclusivos de la zona norte de la 
ciudad, lo que representa un problema, porque al darse una oferta exclusiva y 
sesgada no permite que el producto sea conocido pese a sus grandes beneficios 
para la salud, como lo demuestran los estudios publicados por (Instituto Nacional 




I. II Formulación del problema  
¿Es factible un proyecto de inversión para la creación de una empresa 
dedicada a la comercialización y distribución de productos y subproductos de 
Yerba Mate en la zona centro de la ciudad de Bogotá? 
 




II. Justificación  
 
 Actualmente la Yerba Mate ha comenzado a tener fuerza en el mercado 
internacional, siendo Argentina el mayor productor, y exportador de este producto 
al mundo, según datos de cierre del 2019 exportó 39.834.062 kilos de yerba mate 
distribuidos a los países de Siria (78%), Chile (11,3%), Líbano (1.88%), EEUU 
(1,62%) y Francia (1,21%) entre los más representativos, cuyo consumo por el 
producto se ha incrementado en los últimos años. (Instituto Nacional de Yerba 
Mate Argentina, 2020). Otro gran productor y exportador de este producto es 
Brasil que para el mismo año exportó 36 millones de kilos, según cifras reportadas 
por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior brasileño. (Ministerio 
de Desarrollo Industria y Comercio Brasil, s.f.). Según el Instituto Nacional de 
Yerba Mate de Argentina, la explicación al incremento del consumo de este 
producto en otros países, se fundamenta no solo en el gusto por consumir esta 
bebida si no, en el conocimiento del producto tras la publicación de las 
investigaciones que se han desarrollado a lo largo de los últimos años donde se 
no solo se resaltan las propiedades ya conocidas del producto si no los beneficios 
que estas representan para la salud.   
 Teniendo en cuenta la información anterior, con este estudio de 
prefactibilidad para la creación de una empresa comercializadora y distribuidora de 
productos y subproductos de mate en la zona centro de la ciudad de Bogotá, se 
pretende dar a las personas, no solo una nueva alternativa de consumo de bebida 




que tiene el consumir este producto, en conjunto con la enseñanza de la cultura 
mate, y también, se pretende posicionar el producto para generar una demanda 
constante para su consumo. 
El desarrollo de este estudio en un principio busca cubrir una demanda 
insatisfecha y aprovechar un mercado casi inexplorado; basados en el estudio de 
casos similares en otros países, se busca conocer del producto y los alcances que 
ha tenido, al desarrollarlo comercialmente en otros países, con el fin de conocer la 
mejor práctica para posicionarlo en Bogotá, como una alternativa de bebida 
energética y con beneficios hacia la población, aumentar la oferta y cubrir una 












III. I Objetivo general 
 Determinar la prefactibilidad de un proyecto de inversión para la creación 
de una empresa comercializadora y distribuidora de productos y subproductos de 
yerba mate ubicada en la zona centro de Bogotá.  
III. II Objetivos específicos  
 
 Desarrollar un estudio de mercado que identifique las condiciones externas en 
términos de oportunidades comerciales, participación de competidores y 
condiciones generales de distribución y comercialización de productos y 
subproductos de yerba mate en Bogotá 
 Realizar un estudio técnico que determine los requerimientos en términos de 
recursos físicos, tecnológicos y logísticos para el establecimiento una empresa 
distribuidora y comercializadora de productos y subproductos de yerba mate. 
 Realizar un estudio legal ambiental en el que se identifiquen los 
requerimientos para la creación de una empresa comercializadora, 
distribuidora, y la apertura de un local comercial especializado en productos y 
subproductos de yerba mate. 
 Realizar un estudio administrativo en el que se identifique y establezca la 
organización y los requerimientos de personal que la empresa necesita para 
su futuro funcionamiento.  
 Elaborar un estudio financiero que dé cuenta de las necesidades de recursos 
económicos para creación y operación en condiciones proyectadas de una 
empresa distribuidora y comercializadora de productos y subproductos de 




IV. Estado Del Arte 
Para el desarrollo de cada uno de los estudios de este proyecto se han tenido 
en cuenta referentes teóricos como investigaciones, tesis, textos y referencias en 
general que servirán como ayuda al proceso de investigación para la creación de 
la comercializadora y distribuidora de productos y subproductos de yerba mate; la 
presentación de los referentes teóricos en este espacio va a estar dispuesta desde 
lo general y fundamental hasta lo particular y específico, para así dar un marco de 
acción que se aproxime a lo que se busca, poder tener un buen resultado y 
cumplir con el objetivo propuesto por la investigación. 
 
Esto se hace con el fin de identificar la Yerba Mate como un producto que se 
puede potenciar y desarrollar en el mercado, donde actualmente se consume 
como un té, se desconocen todos sus beneficios y la diversidad de formas que 
existen para beberlo. 
Dado que la Yerba Mate es un producto poco conocido en Colombia y no ha 
sido aún objetivo de estudio ni de desarrollo comercial en este país, actualmente 
no se encuentran referentes teóricos al respecto, por lo tanto las investigaciones y 
textos que se nombran a continuación se toman como referente de su desarrollo a 
nivel internacional y así mismo se toman referentes de productos sustitutos de 
cómo se desarrolla el mercado en Colombia con productos similares que pueden 





 Investigaciones sobre el producto en otros países: 
 El objetivo de la guía “Matear en tiempos de cuarentena” es promover el 
cuidado en el consumo de yerba mate dentro del marco de la pandemia del 
Covid-19, indica los pasos para tomar esta bebida de manera segura e 
higiénica e invita a el consumo responsable e individualizado de los 
utensilios con la que se toma esta bebida, un poco en contravía de la 
costumbre que esta tiene, pero basados en la responsabilidad que esto 
conlleva en tiempos de pandemia. (Instituto Nacional de Yerba Mate 
Argentina, 2020) 
 En el artículo “Diseño Experimental Cruzado” habla de cómo catorce 
hombres y mujeres al azar fueron puestos en un diseño experimental en el 
cual tomaban una cierta cantidad de mate igual en todos los casos y luego 
se sometieron a practicar un ejercicio físico por varios minutos, el resultado 
de este experimento fue que en todos los casos, hombres y mujeres que 
habían consumido mate antes del ejercicio, habían aumentado un 24% su 
metabolismo y la posibilidad de quemar grasa durante el ejercicio. (Alkhatib, 
2014) 
 En el trabajo titulado “La Producción, Industrialización, y Comercialización 
Interna y Externa de los derivados de Yerba Mate (Ilex theazans) y las 
alternativas de desarrollo económico en el Ecuador. Periodo 2005 - 2008, 
habla de la cadena comercial de la yerba desde su producción hasta su 
comercialización para consumo interno y exportación, este trabajo muestra 




beneficios. También realiza un análisis profundo del mercado de este país 
donde determinan la rentabilidad que el producto trae para quien decide 
desarrollar este mercado, y junto con la propuesta que desarrolla se 
comprueba la factibilidad de la implementación de esta Tesis. (Loor Loor & 
Solórzano López, 2009) 
o Esta tesis sirve como ejemplo de la ruta y alternativas que se pueden 
seguir a la hora de hacer la aplicación del instrumento para conocer el 
mercado meta, también da una amplia vista al desarrollo comercial del 
mismo. 
 El estudio comparativo publicado por la academia de Ciencias de Nueva 
York compara la capacidad antioxidante que tienen algunas yerbas incluida 
en la yerba mate y explica basado en datos y estudios científicos de los 
componentes de las yerbas como el consumo de estas puede minimizar el 
impacto de las enfermedades coronarias en la salud humana. (Actis-
Goretta, Mackenzie, Oteiza, & Fraga, 2006) 
Referentes: 
 En el trabajo de grado “Montaje de una tienda para comercializar cafés 
especiales o diferenciados de pequeños productores” se basa en la 
proyección e investigación para el montaje de una tienda de venta de 
bebidas basadas en el producto del café en la zona de chico norte en 
Bogotá, esto basado en los bajos precios del producto en el mercado en el 
cual se ve afectado los productores de distintas fincas cafeteras del país. 




o Se evidencia una propuesta en la cual se evalúa la posibilidad montar 
un local en una zona de alta afluencia en la ciudad de Bogotá, que 
permite observar cómo el autor se enfoca en una dinámica de adquirir 
el producto del café directamente con los productores, de esta forma 
generar una dinámica distinta de este producto en búsqueda de una 
mayor  ganancia tanto para el producto como para su comercialización, 
esto se podría aplicar como una estrategia de mercado para los 
productos relacionados del Mate como estrategia de mercadeo. 
 El trabajo que lleva como título “Tienda de Café Gourmet Eiffel” muestra un 
estudio realizado a la tendencia del consumo de café en Bogotá y como se 
desarrolla una tienda especializada del consumo del mismo. Esta 
investigación hace referencia a la falta de alternativas al café, y abre la 
posibilidad a la incursión de otras bebidas calientes como una alternativa al 
consumo del mismo café. (Bernal Villamil & Varón Cortes, 2018)  
o Se toma este trabajo como guía en la importancia de la creación de una 
tienda especializada en la comercialización y venta para el consumo de 
bebidas, así como las posibilidades que se encuentran en el mercado 
de la incursión de nuevas bebidas alternativas al café. 
 En el artículo de grado titulado “La arquitectura del lugar en la 
resignificación de la identidad cultural: museo de bebidas fermentadas 
típicas de Boyacá” la autora se basa la elaboración de su artículo en el 
planteamiento de potenciar bebidas típicas artesanales, muchas de estas 
elaboradas a base de hojas e infusiones de mucha tradición en la región 




o Este artículo permite leer como bebidas tomadas por culturas ancestrales 
pueden ser de nuevo comercializadas y dadas a conocer en distintas 
regiones el país, donde aún se consumen algunas, pero se han perdido 
muchas durante el paso de los años. 
 En el trabajo de investigación titulado “Estudio de la viabilidad como 
negocio de una Barra de Café Artesanal Gourmet en la ciudad de Bogotá” 
elaborado en el año 2018, los autores se basaron en dar respuesta a un 
planteamiento de marcado para saber si era viable la apertura de un local 
comercial de bebidas de café, pero enfocado a ser gourmet, esto con el 
objetivo de marcado para personas que buscan en el mercado bebidas 
saludables. (Orjuela Benavides, Vásquez González, & Vera Bernal, 2018) 
o Este trabajo de investigación permite obtener información sobre un 
estudio de mercado a un público específico y sus consideraciones para 
poder llevar con éxito esta propuesta de comercialización de un 
producto de bebida de café gourmet. 
 En el trabajo de grado titulado “El té se toma con marketing: la importancia 
de la experiencia a la hora del té” encontramos como el autor realizó el 
estudio de las bebidas a base de té que vienen ganando terreno en el país, 
resaltando como las estrategias de marketing tomadas por los productores, 
comercializadoras y demás empresas que tienen como foco las ventas de 
estos productos han hecho que ganan terreno en el sector de los alimentos 
y bebidas en el país. (Forero Malaver, 2017).  
o Este análisis del marketing aporta una extensa información de las 




implementar para ofrecer una experiencia innovadora en la 
comercialización de nuestro producto. 
 El trabajo titulado “Estudio sobre tendencias de consumo en Bogotá. Una 
aproximación metodológica” muestra toda una profunda investigación sobre 
la tendencia de los bogotanos a la hora de tomar alguna decisión de 
consumo, así como también es una herramienta útil al momento de tomar 
decisiones a nivel comercial, con el aprovechamiento oportuno de estas 
investigaciones, el trabajo muestra una directriz para la formulación de 
técnicas prospectivas, es una herramienta de información y asesoría. 
(Perea Sandoval, 2016)  
o Se toma este trabajo como referente en la investigación de mercados y 
como guía en la segmentación del mercado, para la toma de decisiones y 
generar un plan de mercadeo acorde a las necesidades el proyecto 
 En el trabajo de grado titulado “Investigación de mercados para la creación 
de un punto de venta de consumo de productos elaborados a base de té, 
en la ciudad de Bogotá” la autora se basó en un estudio de mercado para 
analizar la viabilidad de la apertura de un local comercial para la 
comercialización de bebidas hechas a base de té en la capital del país en el 
año 2010. (Tamayo Borrego, 2010). 
o Es un trabajo de grado que da una perspectiva sobre lo que hizo la 
autora en su investigación para poder abrir un local de un producto 
similar al mate comercializado en infusiones y abriendo mercado cuando 




V. Diseño Metodológico 
V.I Fundamentación del diseño metodológico del proyecto 
Para realizar el presente proyecto se utilizarán diferentes tipos de métodos 
dado que se realizará una investigación multidisciplinar con un enfoque mixto 
(cuantitativo y cualitativo), que a través de cada uno de los estudios que se van a 
realizar, busca sustentar y alcanzar los objetivos de la investigación en cada una 
de sus fases.  
 Por medio de la siguiente tabla, se da a conocer las principales actividades, 
fuentes y herramientas, que se necesitan para el desarrollo de cada uno de los 
objetivos del proyecto. 




Prueba de producto, 
investigación de campo. 
Grupos Focales, Entrevista 
Especializada, Encuesta.  
Tesis con relación directa, 
estudios en otros países. 
Estudios de consumo en 
Colombia. Empresas 
comercializadoras, habitantes 
del sector.   
Internet, preguntas 
especializadas. Formatos, 
Tesis previas, Información 
suministrada por los 




Contacto por Web, con las 
inmobiliarias, los proveedores 
iniciales, Ingeniero Civil, Agente 
SIA, y análisis de costos. 
Internet, estudios previos. 
Entrevistas de selección. 
Cotizaciones de la materia 
prima y recursos adicionales.  
Internet, herramientas de 
enlace web, como meet, 
zoom y demás para contactar 
los proveedores 
Objetivo 3  
Estudio 
Administrativo 
Realización de la 
caracterización de la empresa. 
Creación de Perfiles laborales  
Fuentes teóricas básicas, 
Código sustantivo de Trabajo. 
Cámara de Comercio 
Investigación profunda. 
Formatos normativa vigentes 
Objetivo 4  
Estudio Legal 
Ambiental 
Análisis de información real y 
contacto con las empresas 
proveedoras de Argentina  
DANE, ANDI, DIAN, Min 
Exterior, Cámara de 
Comercio, Aduanas. Agente 
SIA. 
Entrevistas a profundidad, 
estudio de la información. 





Objetivo 5  
Estudio 
Financiero 
Análisis de información real y 
Recolección de la información 
económica de cada uno de los 
estudios previos 
Cotizaciones, costos de 
trámites legales en general, 
costos de la inversión de 
implementación inicial, 
costos de la puesta en 
marcha del proyecto. 
Entidades Financieras y 
grupos de apoyo de 
emprendimiento  
Plantilla de Estudio 
Financiero con proyección a 5 
años de proyectos. Elaborada 
por el profesor Max Caicedo 
de Uniminuto 
 
Tabla 1 Metodología / Elaboración propia 
Este proyecto surge a partir de una idea que requiere actividades como lo son 
la observación de diferentes puntos, basado en lo que nombra Oscar Narváez 
(Narváez Martínez, 2009) en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos 
donde citando a Arthur H. Kuriloff y Jhon M. Hemphill hace una compilación de lo 
que para estos autores son las fuentes de ideas para nuevos negocios, se toman 
3 de las principales actividades de observación que allí se nombran que son:  
● “la observación de tendencias sociales: ...aparición de nuevas tendencias 
en ámbitos tan distintos como la moda o el empleo del tiempo libre, pueden 
ser origen de una idea de creación de empresa. La observación de la 
creciente sensibilidad de la población respecto a la calidad de la 
alimentación…” 
● “la observación de la deficiencia de los demás: Cuales son los productos o 
servicios que necesitan ser mejorados. Analizar las disfunciones y errores 
de otras actividades empresariales…”  
● “La observación de una ausencia: ¿qué productos o servicios están 
faltando?”  




 En un principio se realizará un estudio exploratorio para conocer la 
naturaleza del problema planteado, donde se quiere determinar las oportunidades 
y amenazas que presenta el mercado, con relación a la importación y 
comercialización de la Yerba Mate, a partir de la información recolectada se 
establecerán las fortalezas y posibles debilidades que pueda presentar el 
proyecto. Con el estudio descriptivo se busca establecer y describir la población 
que será el mercado objetivo para la comercialización de Yerba Mate en la zona 
centro de Bogotá, con esta información se establecerá el tamaño del mercado, y el 
comportamiento de los potenciales clientes, para explicar las motivaciones que 
tienen a la hora de comprar y consumir el producto, esto para la toma de 
decisiones en cuanto a los niveles de importación apropiados para el producto, 
establecer estrategias y tácticas que se pueden ejecutar en el mercado objetivo.  
Como población objetivo de mercado y estudio se decidió por la UPZ 98 
que hace referencia a la localidad 17 de Bogotá La Candelaria, por tratarse de la 
primera localidad turística auto sostenible, y el centro histórico y turístico de la 
ciudad de Bogotá.  
 
V.I.I Variables 
Para los estudios mencionados se tendrán en cuenta como variables principales  
 
Categoría Nombre de variable 






Edad de la población 
habitante del sector 
Las personas que se encuentran 
entre los 15 y 70 años conforman 





Edad de la población 
flotante que asiste al 
sector 
Las personas que se encuentran 
entre los 15 y 70 años conforman 








Unidades de café vs 
té consumidas por 
año 
La Yerba Mate actualmente se 
consume como té en el territorio, 
el conocimiento de esta variable 
permite hacer una proyección 







Razón de consumo 
Determinar que motiva a las 








Determinar la ocupación actual de 








productos nuevos  
Determinar si la persona está 
dispuesta a consumir productos 
nuevos  
Encuesta  




Para realizar la investigación de mercados y obtener un soporte para el 
estudio técnico en cuanto a la decisión del tamaño del proyecto se ha decidido 
usar el método de recolección técnica de información por medio de encuestas que 
serán dirigidas a personas entre el rango de edad objetivo de mercado (15 y 70 
años), aun cuando se tiene en cuenta que el producto puede ser consumido por 
personas de todas las edades.   
Datos:  
 Para Efectos del estudio solo tomaremos en cuenta la población habitante 
fija de la localidad, La localidad de La Candelaria cuenta con una población de 
22.041 personas habitantes (DANE, 2019) donde el 68,01% se encuentra entre los 
15 y 70 años (Bogotá, 2020). Para nuestro rango de edad objetivo de mercado se 
considera un total de 13.841 personas, entonces tenemos para el caculo de 
nuestra, los siguientes elementos a considerar: 
● n = Tamaño de la muestra 




● Z= Nivel de Confianza (para el cálculo de nuestra muestra se tomará el 
valor de 90% el cual corresponde a 1.6)  
● P= Probabilidad de éxito esperada (50%) 
● Q = Probabilidad de fracaso esperada (50%) 
● E = Precisión error máximo admisible 10% (0.1) 
 
Ilustración 2 Tamaño de la muestra / elaboración propia 
 
 
Tras aplicar la fórmula de muestra, obtenemos que se deben aplicar 68 
encuestas para obtener un resultado que permita hacer un correcto análisis del 
mercado. 




Estudios y diseños $ 3.000.000 
Gastos de constitución CCB $ 1.320.000 
Salarios $ 15.500.000 
Gastos pre-operativos** $ 8.000.000 
Diseños Web $ 4.000.000 
Software Contable $ 4.000.000 
SUBTOTAL $ 35.820.000 
** Publicidad y gastos de lanzamiento, capacitación, entre otros. 












1 Estudio de Mercados y Comercialización 
1.1. Inteligencia de mercados 
Descripción del proyecto     
En esta sección se busca desarrollar el estudio de mercado que identifique 
las condiciones externas en términos de oportunidades comerciales, participación 
de competidores y condiciones generales de distribución y comercialización de 
productos y subproductos de yerba mate en Bogotá. 
Partiendo de la estrategia propuesta por los profesores de la escuela de 
negocios INSEAD y autores del libro “Estrategia del Océano Azul”  W.Cham Kim y 
Renée Mauborgne, donde incitan a ir más allá de los límites del mercado, 
rompiendo la estructura de la industria a través de un cambio en la forma de hacer 
los negocios y proponiendo diferentes alternativas para encontrar nuevos 
mercados o mercados no explorados llamados océanos azules, se toma la 
decisión de investigar sobre si existe una oportunidad en el mercado colombiano 
para la Yerba Mate. Teniendo en cuenta que no se encuentran referentes 
registrados de un modelo de negocio igual al propuesto, la mayoría de los análisis 
se basarán en estudios de casos de pares tanto en el territorio mencionado como 
modelos iguales en otros países.   
Descripción del bien que ofertará el proyecto  
 
La yerba mate es una bebida sustituta para el consumo del café y el té, que 
en la actualidad es desconocida por parte de los bogotanos, así como sus 




Sudamérica, en la cual se entrelazan las amistades y se abren espacios para la 
charla, la reflexión o el debate entre amigos, estas características son un valor 
agregado en la puesta en marcha del proyecto. 
No obstante, el propósito de este modelo de negocio va más allá de incluir en 
el mercado un producto que supla lo que hoy día ofrece un café, esta nueva vitrina 
de productos argentinos busca que los consumidores encuentren una alta y 
variada gama de productos derivados de la yerba mate con el fin de posicionar la 
marca y lograr una expansión como hoy día lo vemos en marcas como Juan 
Valdez, OMA, Tostao entre otros, que brinde una diferenciación para los 
consumidores que hoy día están habituados a encontrar en el mercado, y 
proporcionar  status en un espacio diferente. 
 
1.1.1. Análisis del sector económico 
 
El presente proyecto pertenece al sector de alimentos y bebidas de acuerdo 
a la Cámara de comercio de Bogotá, por manejar productos alimenticios 
procesados. (Camara de Comercio de Bogotá, s.f.) 
1.1.1.1 Matriz EFE 
 
 








 De acuerdo con la Matriz EFE, encontramos que la oportunidad más 
importante que existe en el proyecto radica en los incrementos de las 
demandas por tendencias sociales, estas tendencias han hecho que 
culturas mundiales se integren con facilidad sin importar las fronteras, país 
o región de donde venga la cultura, esta oportunidad se debe explotar para 
generar mayor posicionamiento de marca. 
 La siguiente mayor oportunidad tiene que ver con las empresas productoras 
que maquilan su producto con la marca de la comercializadora que desee 
vender el producto bajo su propia marca, esta oportunidad permitirá reducir 
costos en la inversión inicial para el posicionamiento de la marca 
Amenazas  
 La amenaza más importante la encontramos en el ámbito económico, 
donde analizamos el alto impacto que puede tener la fluctuación de la 
moneda en el proyecto, toda vez que los productos que se comercializaran 
se pagaran en dólares a la TRM del día. 
 Otra de las amenazas más representativas, respecta del cierre de las 
fronteras de los países productores de yerba mate por razones políticas, lo 
que ocasionaría la cancelación parcial o total del proyecto. 
 La amenaza menos importante, pero a la cual se le tiene que poner 




que ver con la legislación de funcionamiento, nacional e internacional con la 
que funcionaria el proyecto. 
1.1.1.2 Matriz EFI 
 
 
Tabla 6 Matriz EFI / Elaboración Propia 
 




 El análisis realizado a los factores internos del proyecto nos indica que la 
fortaleza más importante del proyecto radica en el equipo capacitado 
técnicamente en los productos y subproductos de la yerba mate, ya que 
este conocimiento en bajo en los colombianos, esta fortaleza se debe 
aprovechas haciendo publica esta información bajo la marca del proyecto. 
 La siguiente mayor fortaleza es ser pioneros en Bogotá con la distribución y 
comercialización de productos de yerba mate, toda vez que nos volveremos 
referentes de este producto en Bogotá. 
Debilidades: 
 
 La matriz EFI nos indica que la debilidad más importante que tiene este 
proyecto radica en su poder financiero, toda vez que, si no se manejan de 




continuidad del proyecto, y esta debilidad puede ser aprovechada por la 
competencia para hacerse con el mercado 
 Otra debilidad refiere a la mercancía en tránsito, toda vez que, si no se 
programan correctamente los suministros de mercancía, esta podría ser 
insuficiente para cumplir la demanda y esto podría ser aprovechado por la 
competencia para darse a conocer en el mercado. 
 
1.1.1.3 Matriz FODA 
 
 
Tabla 7 Matriz FODA / Elaboración Propia 
 
 
Objetivo: Realizar el estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa 
comercializadora y distribuidora de productos y subproductos de mate ubicada en 





















Análisis de la Matriz FADO 
 
 
Tabla 8 Análisis Matriz FODA / Elaboración propia parte 1 
 
 





1.1.2. Generalidades del sector donde pertenece el proyecto y participación 
en el PIB nacional 
 
En el sector de alimentos y bebidas encontramos el café como uno de los 
referentes en este sector, que tuvo una participación del 5.9% en el PIB nacional 
para el año 2019 con ingresos de USD 2.272.874, esté siendo el líder en 
exportaciones y con un consumo per cápita de cerca de 2,1 kilogramos al año. 
(Ministerio de Comercio, 2020) 
 




1.1.3. Estadísticas del sector alimentos y bebidas 
 
El mercado del sector de alimentos y bebidas es un mercado competido, es 
por esto que en la última década hemos visto se ha abierto el abanico de 
posibilidades de consumo de bebidas como los son el Té en particular, producto 




exportación. Viendo una estadística y comparando el consumo per cápita de tazas 
de té respecto a tazas café por habitante vemos que es aún muy grande pero que 
año a año estas alternativas de bebidas en fusión ganan terreno, esto gracias a el 
marketing en el cual se muestra a los potenciales clientes lo que vemos en este 
estudio de mercado “"El consumo de té aún es bastante limitado en el país, pues 
muchas personas tienen la percepción de que su sabor es amargo o astringente. 
La verdadera razón de este sabor es la combinación de dos factores importantes: 
la temperatura del agua y el tiempo de infusión; si alguno de estos no cumple con 
los límites máximos (95°C – 3 a 5 minutos de infusión), el té puede ser muy 
diferente al esperado, lo que genera un rechazo por parte del consumidor" (La 
Barra, s.f.)que demuestra que bebidas como el Mate pueden incursionar en 





Ilustración 4 Estadística de Consumo, Tomada del INYM 
 
 
1.1.4. Mercado proveedor   
 
(las fichas técnicas de los proveedores se encuentran en el estudio técnico) 
 
● La Yerba Mate actualmente no es un producto que se produzca en el 
territorio colombiano, sus grandes productores son Argentina con una 
producción aproximada de 777 mil toneladas por año de las cuales exporta 
35 mil toneladas, teniendo así 165 mil hectáreas para el cultivo de este 
producto, después le siguen Brasil con 85 mil hectáreas y Paraguay con 35 
mil, estos entre los más representativos en cuanto a la producción de Yerba 
Mate se trata. Argentina no solo el mayor productor sino también 




Siendo Argentina el país más representativo en la producción de Yerba 
Mate y la variedad de su presentación, lo tomaremos como proveedor 
principal.  
Actualmente el 75% del volumen total comercializado de yerba mate lo 
manejan 12 empresas y el 25% lo manejan cooperativas, con las que se 
pueden hacer tratos directos para la importación del producto, entre los 
cuales están: (Instituto Nacional de Yerba Mate Argentina, 2020) 
●  Araí Yerba Mate 
● Cooperativa Yerbatera Andresito Limitada 
● Establecimiento las Marías 
●  Hreñuk S.A 
● Cbsé  
Como una segunda opción de proveedores se encuentran dos empresas 
que actualmente importan los productos, en caso de no poder importar por 
alguna externalidad se tomarían estas opciones 
● Importadora Siraj Ltda 
● Importadora Industrias Buenos Aires Ltda Pereira 
1.2. Análisis de la demanda 
1.2.1. Productos sustitutos y productos complementarios 
 
Hay gran variedad de bebidas que se ofrecen en el mercado, pero en 
relación a la yerba mate los productos que son sustitutos de esta bebida son el 




relación a por 32 tazas de café bebidas por una persona se toman 3 de té. 
Como el mate es una bebida poco conocida en Colombia, en los supermercados 
se vende como un té, y es tomado al igual que el té tradicional, en leche o 
endulzado con miel.  
Entre los productos complementarios para la toma de yerba mate 
encontramos la leche, la miel, y según preferencias es combinado con jugos 
cítricos como el limón, naranja y mandarina, esto permite tomar el mate de 
muchas maneras diferentes.  
 
 
Ilustración 5 Productos comentarios, tomada del INYM 
 
 
1.2.2. Comportamientos de precios Vs comportamiento de la demanda   
 
Se hizo la averiguación de las importadoras hasta ahora detectadas, pero 
no se logró encontrar información con respecto al área financiera de estas, ni las 




argentina donde el precio de yerba mate es el único del sector primario que fue 
regulado para dar una estabilidad del precio a todos los productores sin importar 
si son grandes o pequeños, como pasa con la Federación Nacional de 
Cafeteros, actualmente el kilo de yerba mate en el mercado Argentino está en 
2,461 dólares, y en su variedad suave está en 3,516 dólares, y se consumen 
entre 245 y 260 mil toneladas al año, aunque hablando en términos de consumo 
per cápita en Uruguay su consumo es mayor en relación a sus pares 
consumidores. (NODAL , 2018) 
 
1.2.3. Demanda Potencial 
 
Teniendo como base el consumo per cápita de Uruguay como el primer 
país consumidor de yerba mate, con 9.kg comparado con Chile con un consumo 
per cápita de 340 g para el año 2015, (Agro Industrias del NEA, 2018) 
Tomamos como referente de consumo para el primer año de funcionamiento en la 






Ilustración 6 Estadística de consumo Per Cápita Tomado de Agro Industria NEA 
http://agroindustriasdelnea.blogspot.com/2016/08/aumenta-el-consumo-per-capita-de-yerba.html 
 
1.2.4. Mercado objetivo      
 
Teniendo en cuenta la ubicación propuesta del punto de comercialización de los 
productos derivados de la yerba mate, el mercado objetivo está focalizado en los 
jóvenes universitarios, turistas y transeúntes que frecuentan la zona centro de la 
ciudad de Bogotá, que son asiduos consumidores de productos derivados del café 
y el té, a los que se llegará con una nueva propuesta. 
Para nuestra oferta el mercado objetivo es la población habitante de la 
Candelaria, que actualmente son 22.041 personas de las cuales dentro de ellos el 
68% está dentro de la edad objetivo de los clientes potenciales pensados para el 
proyecto, que son entre los 17 y los 65, en total nuestra población objetivo son 
13.841 personas, la gran mayoría son estudiantes. 
1.2.5. Perfil del consumidor.      
 
Hombres y mujeres entre 18 y 70 años de cualquier nacionalidad, que se 




pagar por un producto diferente y nuevo al que acostumbran consumir; el 
consumidor de la yerba mate, es una persona que busca nuevas experiencias, es 
arriesgado, rebelde, no teme a nuevas sensaciones, le gusta compartir, conversar, 
llenarse de nuevos conocimientos, son personas con un espíritu libre, 
emprendedor y sofisticado. 
1.3. Análisis de la oferta     
Teniendo en cuenta la investigación realizada a la comercialización de 
yerba mate, definimos que la oferta se reduce a algunos almacenes de cadena 
(Jumbo, Carulla y Éxito), en donde le se encuentran dos marcas (Rosamonte y 
Taragüi) las cuales varían sus precios dependiendo de algunas características del 
producto como su suavidad, presentación en libras o kilos y también la ubicación 
geográfica o socioeconómica del almacén de cadena. 
Nuestra oferta estará condicionada con la capacidad de establecer 
relaciones comerciales estables y a largo plazo con proveedores argentinos que 
nos permitan mantener la oferta de una variedad de yerba mate que se ajuste a 
las necesidades y gustos de cada uno de nuestros consumidores. 
En adición estimamos tener una oferta variada de productos derivados de la 
yerba mate con diversas presentaciones, así como productos insignias de 
Argentina como el Fernet, los alfajores, chocolates, entre otros. 
 
1.3.1. Factores que determinan la oferta   
 
Importación: Como primera medida debemos analizar las regulaciones a las 




productos complementarios que se podrían importar de países como China; 
estas políticas comerciales y económicas podrían variar por temas políticos 
como cambios de gobiernos, coyunturas en políticas exteriores, nuevas 
regulaciones en los tratados del libre comercio y leyes que beneficien o por el 
contrario entorpezcan el proceso de importación afectando los costos del 
producto y de esta forma estos deban ser trasladados el consumidor final. 
Proveedores: Las políticas internas del país exportador también podrían 
influir en nuestra oferta, si estos optaran por incrementar sus precios o cambiar 
algunas de las condiciones para la compra, como permisos especiales o 
condiciones de transporte diferentes a las inicialmente acordadas. 
Medio Ambiente: Este es otro factor para nuestra demanda, el cual 
determina las épocas de cosecha de la yerba, donde podrían reducir o aumentar 
el costo del producto o limitar la cantidad disponible para su comercialización. 
1.3.2. Estrategias de ventas de la competencia 
 
En la actualidad en Colombia la competencia para este producto se reduce a las 
dos marcas mencionadas en el análisis de la oferta, y estas limitan su estrategia 
de ventas a un par de caras en los lineales de almacenes de cadena, sin ningún 
tipo personal de impulso u ofertas para incrementar su venta, adicionalmente sólo 
encontramos local comercial ubicado en el centro de Bogotá, que cuenta con un 
portal web llamado, el portal argentino que vende productos a un alto precio sin 





1.3.3. Balance de oferta y demanda   
 
 La Yerba mate como producto especializado y diferenciado como único 
actualmente no se comercializa ni se conoce como tal, es consumimos solo por 
aquellos que de tradición u origen de su país lo conocen, o por aquellos que lo ven 
en un estand a la venta y les gusta probar cosas nuevas, se encuentra en la 
sección de los Tés, y se consume como un té más. No se conocen cifras 
puntuales de importación y venta del mismo, por lo que estimar una demanda 
insatisfecha en este momento es casi imposible; lo mismo pasa con la oferta, 
como se mencionó anteriormente en este momento el producto que se encuentra 
en el mercado corresponde solo a 2 marcas que son importadas por 2 empresas 
hasta ahora identificadas que traen el producto a Colombia que son Siraj Ltda 
ubicada en Bogotá y Buenos Aires Ltda ubicada en Pereira. Al haber tan poca 
oferta se puede observar que los precios en los mercados son elevados y pueden 
variar de un mercado al otro de manera absurda y sin ningún balance.  
Por lo tanto, para hallar un balance entre la oferta y la demanda, primero se debe 
aumentar la oferta y tras una estrategia de marketing apropiada se analizará cuál 
es su verdadera demanda en el mercado, que se cree que actualmente no es 




FerIvOs, Almacenes que ofertan el 
producto 
Argentinos, chilenos y uruguayos 




FerIvOs, Almacenes que ofertan el 
producto 
Turistas que han viajado a Argentina o 
a otros países de Sudamérica y han 
consumido el producto 
FerIvOs, Almacenes que ofertan el 
producto 
Bogotanos o extranjeros residentes 
curiosos de probar la yerba mate. 
FerIvOs Consumidores que compran vía 
electrónica por consecuencia de las 
actividades de activación de marca por 
redes sociales 
FerIvOs Transeúntes del centro que deseen 
probar los productos del local 
comercial ya sea para llevar o vivir la 
aventura en el centro de experiencias. 
Tabla 10 Balance Oferta y Demanda, Elaboración propia 
 
 
Tabla 11 Balance Oferta y Demanda según resultados de la encuesta / elaboración propia 
 
En la figura anterior y en base al estudio de mercados que se realizó, según 
los resultados obtenidos, se establece que la demanda que pretende cubrir el 
proyecto en su primer año está entre el 60% al 80% teniendo en cuenta la 
estacionalidad no solo de la ubicación del punto comercial, si no del trabajo inicial 
de mercadeo que se debe hacer para dar a conocer la empresa como 





1.4. Mezcla de marketing    
1.4.1. Producto:   
 
Yerba Mate como alternativa saludable al Café y al Té 
 
La Yerba Mate (ilex Paraguarienesis nombre científico) proviene en un principio de 
un árbol nativo de la selva paranaense hoy en día cultivado por grandes hectáreas 
en los países de Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador, cuando el árbol alcanza 
entre 12 y 16 metros está listo para la cosecha de sus hojas, proceso que se 
realiza dos veces al año, estos árboles tienen una vida prolongada de más de 100 
años productivos. (Instituto Nacional de Yerba Mate Argentina, 2020) 
Información Nutricional y técnica del producto: La Yerba Mate es un potencial 
sustituto al café y al té por sus componentes y características, entre las que se 
deben resaltar: (Información tomada del INYM) 
● al igual que el café el mate contiene entre 75 y 80 mg de cafeína por taza, 
la diferencia es que en el mate está más diluida y por eso el organismo 
tiene mayor aceptación a ella.   
● Al poseer entre sus componentes cafeína está dentro del grupo de las 
bebidas estimulantes. 
● Al igual que el té verde es una bebida antioxidante, pero su contenido tiene 
un 90% más de enzimas antioxidantes, es una bebida diurética que 
aumenta las defensas del cuerpo, baja en calorías y sodio, sin grasas. 
● Rica en Magnesio y vitamina B1 y B6 con compuestos bioactivos como las 





○ Todos estos compuestos anteriormente nombrados bajo estudios 
comprobados y registrados en INYM previenen el cáncer, son 
antioxidantes, previenen la diabetes, disminuyen el colesterol malo, 
regulan los triglicéridos y disminuyen la presión cardiovascular.  
● Ficha técnica e información nutricional: (tomada de la productora y 
envasadora las marías Industria Argentina) 
 






Ilustración 7 Ficha Nutricional de la Yerba Mate; Foto propia tomada de un producto real 
Embalaje:  El producto es de importación, estamos sujetos a las 
presentaciones de embalaje disponibles del proveedor y de las 
negociaciones a las que se llegue con el mismo. Su presentación para 
importación es en pallets de 103x127x190 cm.  
 




Estos pallets o estibas vienen en las siguientes presentaciones: 
 las unidades de 500g vienen en pallets de 144 packs. Cada pack contiene 
12 unidades. (total: 864kg netos, 886kg brutos por pallet). 
 las unidades de 1kg vienen en pallets de 70 packs. Cada pack contiene 12 
unidades. (total: 840kg netos, 862kg brutos por pallet). 
La importación se puede hacer en un contenedor de 20´ pies entran unos 10 
pallets. En uno de 40 pies el doble. 
El producto de Yerba Mate se importará a Colombia en presentaciones para 
venta y consumo directo su embalaje, en porciones de libra, y cajas de tisanas. 
Para el manejo en el local también se importará en costal para en una segunda 
fase realizar el desarrollo de marca e imagen propia a través de maquila. 
○ Ejemplos de presentaciones del producto: (Tomado los proveedores 
más reconocidos en el mercado) 
 







Ilustración 10 Tomada de los proveedores registrados en el INYM 
 
Usos:  La Yerba Mate tiene varios tipos de presentaciones, sus 
características las define la época de la cosecha, el estacionamiento o 
pasos en los procesos de secado y concentrado de las hojas, los tipos de 
Yerba Mate son:  
○ Barbacua 
○ Con Palo 




○ Para Terere 
○ Compuestas 
○ Mate cocido 
○ Premium  
 
● Aunque por tradición la Yerba Mate es un producto que se acostumbra a 
tomar caliente, su diversidad es muy amplia y los procesos de 
preparación varían según su uso, uno de las características más 
importantes a resaltar es que en ninguna de sus formas de consumo 






Ilustración 11 Tomada del INYM 
 
Cuidados y tiempo de vida útil:  Por tratarse de un producto procesado y 
sometido a un proceso de deshidratación y secado, su vida útil o de consumo 
varía entre 3 a 5 años desde la fecha de su empaque, las condiciones del 
producto varían según la región y estados de almacenamiento, se recomienda 
mantener en un lugar fresco y libre de humedad. 
1.4.2. Plaza      
 
● La empresa FerIvOs estará ubicada en la localidad número 17 de la ciudad 
de Bogotá, “La Candelaria” donde contará con un local comercial para 
venta directa del producto, donde las personas podrán asistir no solo a 
comprar el producto, si no encontraran espacios para la charla, la reflexión 
o el debate entre amigos entrelazar amistades, entre otros. 
○ La Candelaria abarca todo el centro histórico y acoge gran parte de 




ciudad cuenta con 8 barrios que abarcan una superficie total de 1.84 
km2, se encuentra a 2634 metros sobre el nivel del mar, su 
población estimada ha variado los últimos años en 0.9% pero se 
estima está en los 24.096 habitantes, donde el 53,11% son hombres, 
el 68,01% está entre los 15 y los 59 años con una mayor población 
entre los 20 y 24 años (Bogotá, 2020) esto se explica al ser una zona 
de universidades e institutos, esta localidad logró que en año pasado 
2019 el centro histórico de la ciudad se haya convertido en la primera 
Área Turística Sostenible del País  (Bogotá, 2020), por lo que es una 
plaza con gran potencial para el desarrollo de este proyecto. 
○ El mercado objetivo es la población habitante de la Candelaria, que 
actualmente son 22.041 personas de las cuales dentro de ellos el 
68% está dentro de la edad objetivo de los clientes potenciales 
pensados para el proyecto, que son entre los 17 y los 65, en total 
nuestra población objetivo son 13.841 personas, de las cuales la 
gran mayoría son estudiantes.  
1.4.3. Promoción       
 
● La idea de la creación de la empresa FerIvOs no solo integra el hecho de la 
comercialización de los productos y subproductos del Mate. también tiene 
como objetivo dar a conocer una costumbre suramericana de gran 
importancia. 
En una primera fase se comenzará con la creación de un Website 




del producto, sino que también podrán aprender sobre la cultura, a 
preparar, los utensilios y el producto para la compra.  
Al lanzamiento o apertura del punto se realizarán talleres para la enseñanza 
de las técnicas de preparación para el porongo y la infusión, de modo que 
se convierta en una experiencia única en cada uno de los consumidores.  
1.4.4 Precio  
 
● Al recibir las cotizaciones de los proveedores argentinos y brasileños con 
los que se iniciará la importación de los productos, se obtiene información 
precisa, también se decide hacer una investigación de los mercados que 
actualmente comercializan el producto para tener un precio estimado de 
venta, y un comparativo en precios de la oferta que ofrece el mercado que 
entraría dentro de la competencia directa. 
 







Ilustración 13 Tomada de almacenes Jumbo, referencia en precio 
 
La marca Rosamonte, es una marca importada por Industrias Buenos Aires 
LTDA con sede en la ciudad de Pereira, y vendida en Bogotá por almacenes 
Jumbo, sus precios varían entre los $29.000 y $17.000 en presentación de libra, la 
diferencia de precios se debe a las características del producto. 
 
Ilustración 14 Yerba Mate Taragüi; foto tomada en Almacenes Jumbo 
 
 
Ilustración 15 Factura de compra Yerba Mate, Almacenes Carulla 
 
La marca Taragüi es importada por Siraj Ltda con sede en Bogotá, esta 
marca se encuentra en una única presentación de libra y tipo de producto, lo 
comercializan los almacenes de Carulla a un precio de $25.350 y Jumbo a 




misma importadora encontramos una diferencia de precio entre almacenes de 
$7.500 pesos.  
Sin tener una información real del precio del producto importado puesto en 
el local es difícil hacer una estimación real del precio de venta, sin embargo, 
estimamos según este precio un margen de ganancia del 35% que estarían 
cobrando los almacenes nombrados, por lo que podríamos tomar esto como un 
precio base, para hacer una estimación del precio de venta de nuestro producto 
entre los $14.000 y $20.000 precio público.  
En Argentina el precio de la Yerba Mate está entre los 2,461 y 3,516 dólares el 
kilo, este es uno de los datos de referencia para fijar el precio a futuro.  
Conclusiones 
 
Sin la aplicación de un instrumento de estudio y en esta primera etapa se puede 
concluir. 
 A través del contacto que se logró con los proveedores del producto, 
pudimos conocer e identificar el interés que tienen por abrir un mercado 
nuevo en Colombia, ya que como ellos lo mencionan el producto aún no ha 
sido comercializado ni explotado en este territorio.  
 La estrategia de Marketing en general va hacer el punto diferenciador a la 
hora de hacer de este proyecto un caso de éxito, se debe analizar mucho el 
perfil del cliente dado que las edades de nuestro mercado objetivo abarcan 
diferentes generaciones, se debe pensar en una estrategia optima de 




 Una vez se obtenga toda la información de fuentes primarias de los 
impuestos correspondientes a la importación del producto se podrá realizar 
una proyección del precio más apropiada para así mismo proyectar la 
empresa a 5 años. 
1.5 Investigación de Mercados 
 
Para realizar la investigación de mercados se decidió usar la recolección 
técnica de información (Técnica de Muestreo), y se realizará por medio de 
encuestas aplicadas que serán dirigidas a personas de edades fin del mercado 
objetivo que está entre 15 y 70 años, teniendo en cuenta que el producto puede 
ser consumido por personas de todas las edades.  
 
La encuesta aplicada se realizó a través de la herramienta Formularios de Google. 
 
Se obtuvieron resultados con los que se puede inferir la cantidad de 
personas interesadas realmente en la adquisición del producto. La encuesta para 
efectos del estudio de prefactibilidad de este proyecto, se aplicó en dos fases: 
 
1. La primera encuesta fue abierta a todo tipo de público, cuyo objetivo era 
analizar de manera general las tendencias de consumo en cuanto a 
bebidas calientes y si se tenía o no conocimiento en general del producto 
 
Esta encuesta se compone de un total de 15 preguntas divididas en 5 
secciones, las cuales buscan obtener información sobre hábitos de consumo y 
posibilidades de apertura a productos nuevos, algunas de las preguntas son 
cualitativas y otras cuantitativas. 
 
● Las preguntas a y b corresponden a la descripción demográfica de la 
población 
● Las preguntas de la 1 a la 6 corresponden a la caracterización de los 




● Las preguntas 7 y 9 corresponden a la identificación de la tendencia 
y motivación que tienen los consumidores en cuanto a la selección 
del lugar de compra de los productos.  
● Las preguntas 10 y 11 corresponden a la identificación de los medios 
de comunicación a través de los cuales los consumidores se enteran 
o conocen de los productos.  
● Las preguntas de la 12 a la 14 corresponden a dar a conocer el 
producto y determinar a reacción de los consumidores al saber de 
sus beneficios.  
 
2. La segunda encuesta se realizó a personas que ya habían conocido del 
producto en algún momento (no necesariamente consumidores), estas 
personas fueron contactadas por redes sociales especializadas en Yerba 
Mate, el objetivo de esta encuesta era analizar de manera más puntual y 
directa las tendencias de consumo en cuanto a la Yerba Mate. 
Esta encuesta se compone de un total de 21 preguntas dos de ellas de 
carácter lógico para darle una dinámica adecuada a las otras 19 preguntas, 
las cuales están divididas en 4 secciones, cuyo objetivo era obtener 
información sobre hábitos de consumo y conocimiento de los productos, 
como también la tendencia y frecuencia al consumirlo, algunas de las 
preguntas son cualitativas y otras cuantitativas. 
● Las preguntas de la 1 a la 5 corresponden a la descripción 
demográfica de la población 
● Las preguntas de la 6 a la 11 corresponden a la caracterización de 
los hábitos y frecuencias de consumo.  
● Las preguntas de la 12 a la 16 corresponden a la descripción y el 
conocimiento del producto.  
● Las preguntas de la 17 a la 19 corresponden a la percepción de la 






1.5.1 Resultados Encuesta 1 
 
1. Descripción demográfica:  Preguntas a y b  
 
Como se menciona anteriormente esta encuesta está dirigida a la población 
objetivo de nuestro mercado, es una encuesta abierta. Se obtuvo la participación 
de 44 personas en esta primera fase: 
 
 
Ilustración 16 Descripción demográfica Edad de la población participante / tomado de Resultados Formatos 
Google 
 





En las anteriores ilustraciones se pueden ver los resultados de las personas en edades y 
















 Caracterización de los hábitos y frecuencias de consumo Preguntas de 




Ilustración 18 Caracterización de los hábitos y frecuencias de consumo pregunta 1 / Tomada de Respuestas 
Formatos de Google 
 
 
Ilustración 19 Caracterización de los hábitos y frecuencias de consumo pregunta 1.1 / Tomada de Respuestas 










Ilustración 20 Caracterización de los hábitos y frecuencias de consumo pregunta 2 / Tomada de Respuestas 
Formatos de Google 
 
Ilustración 21 Caracterización de los hábitos y frecuencias de consumo pregunta 3 / Tomada de Respuestas 












Ilustración 22 Caracterización de los hábitos y frecuencias de consumo pregunta 4 / Tomada de Respuestas 
Formatos de Google 
 
 
Ilustración 23 Caracterización de los hábitos y frecuencias de consumo pregunta 5 / Tomada de Respuestas 
Formatos de Google 
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Ilustración 24 Identificación de la tendencia y motivación de los consumidores Pregunta 6 / Tomada de 
respuestas Formatos Google 
 




En cuanto a las preguntas de caracterización y frecuencia de consumo de bebidas 
calientes diferentes al café, se observa que la mayoría de las personas al 
momento de consumir otro tipo de bebidas se inclina por consumir té o 
aromáticas, en presentaciones de kilo o tisanas, donde una de los principales 
factores a la hora de tomar la decisión de compra es el sabor, por encima de 
precio y presentación. Lo que muestra la importancia de trabajar en las diferentes 
presentaciones hablando de consumo de Yerba Mate, también se ve claramente 
en un 91.9% que las personas si perciben beneficios para su salud compran el 
34 







producto, motivados por el cuidado de su salud, mejoras de hábitos, lo que abre 
un mercado positivo a la Yerba Mate y a todos los benéficos que proporciona.   
 
 Identificación de la tendencia y motivación de los consumidores 
Preguntas 7 y 8 
 
Ilustración 26 Identificación de la tendencia y motivación de los consumidores pregunta 7 / Tomado de 
Respuestas Formatos Google 
 
Ilustración 27 Identificación de la tendencia y motivación de los consumidores pregunta 8 / Tomado de 
Respuestas Formatos Google 
 
En las respuestas donde se identifica la tendencia y la motivación a la hora de 
comprar las personas prefieren comprar en supermercados cerca a la casa, de 
grandes superficies donde se encuentre variedad y productos de calidad. 
 
  8 
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 Identificación de los medios de comunicación y comercialización 
Preguntas 9 y 10 
 
Ilustración 28 • Identificación de los medios de comunicación y comercialización Pregunta 9 / tomado de 
respuestas formatos Google 
 
 
Ilustración 29 Identificación de los medios de comunicación y comercialización pregunta 10 / tomado de 
respuestas formatos google 
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Ilustración 30 Identificación de los medios de comunicación y comercialización pregunta 10 nube de palabras / 
tomado de respuestas formatos google 
 
En las preguntas de medios de comunicación se observa que el 54.8% de las 
personas se enteran de los productos a través de internet y el 19% de la 
televisión, donde el 90,5% de las personas están de acuerdo en decir que la 
publicidad es un gran influyente a la hora de decidir sobre los productos, dado que 
permite conocer los productos, crea expectativa, curiosidad y en algunas 
ocasiones permite conocer los beneficios antes de su consumo.  
 
  
 Conocer el producto YM y determinar la reacción de los consumidores 





Ilustración 31 Conocer el producto YM y determinar la reacción de los consumidores pregunta 11/ tomado de 
respuestas de formatos google 
 
Ilustración 32 Conocer el producto YM y determinar la reacción de los consumidores pregunta 11 nube de 
palabras/ tomado de respuestas de formatos google 
 
 En las preguntas donde se da a conocer a las personas los beneficios que 
tienen Yerba Mate la expectativa e interés que se forma es amplio tendiendo su 
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1.5.2 Resultados Encuesta 2  
 
 Descripción demográfica de la población preguntas 1 a la 5 
 
 
Ilustración 33 Descripción demográfica de la población Edad / tomado respuestas formatos google 
 
Ilustración 34 Descripción demográfica de la población  Estrato /tomado de respuestas formatos google 
 
Ilustración 35 Descripción demográfica de la población  Genero / Tomado de respuestas de formatos google 
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Ilustración 36 Descripción demográfica de la población Ocupación / tomado de respuestas formatos google 
 
 En las preguntas de caracterización demográfica de la encuesta de 
conocedores obtuvimos 40 respuestas de las cuales el 52.5% son mujeres y el 
47.5% son hombres, todo de diferentes edades y ocupaciones.  
 
 Caracterización de los hábitos y frecuencias de consumo. Preguntas 6 
a la 11 estas preguntas están dirigidas solo a consumidores (19 personas) 
 
 



































Ilustración 38 Caracterización de los hábitos y frecuencias de consumo pregunta 7 / tomado de respuestas 
formatos google 
¿Por qué consume Yerba Mate? 
19 respuestas 
 
o Me ayuda a mantenerme activo en la tarde y lo compartimos con amigos. 
o Tradición y por qué me gusta 
o Fui a Argentina y me gusto 
o Porque sustituye el café 
o Para merendar 
o Me gusta el sabor de la yerba mate y la tradición de cebarmate 
o Por su sabor 
o Porque me gusta y es una tradición argentina 
o Viví con argentinos año y medio, para ellos la yerba mate es cultural y la consumen 
todo el tiempo entonces se volvió costumbre y algunas veces todavía la consumo 
o Tradición 
o Me parece buena 
o Es refrescante 
o Sabor y beneficios 
o Me gusta, es diurética 
o Sociabilidad y por gusto ya que no me gusta el café 
o Porque es una bebida rica en antioxidantes y es una alta fuente de vitaminas, es un 
buen remplazo del café o el té. 
o Gusto 
o Porque me gusta  













Ilustración 39 Caracterización de los hábitos y frecuencias de consumo pregunta 9 / tomado de respuestas 
formatos google 
 























Ilustración 41 Caracterización de los hábitos y frecuencias de consumo pregunta 11 / tomado de respuestas 
formatos google 
  En las respuestas de la caracterización de los hábitos y frecuencias de 
consumo, la mayoría de las personas consumen de manera ocasional la YM, 
sobretodo en ocasiones de reuniones con amigos, lo que hace parte de la 
tradición, en las respuestas abiertas se ve que es una bebida alternativa al café, 
saludable, es una bebida estimulante y de consumo de manera tradicional lo que 
permite una apertura en el mercado a las otras presentaciones de consumo que 
tiene la bebida, es una oportunidad ene l mercado   
 
 Descripción y conocimiento del producto preguntas 12 a la 16  
 
84,2 % (16) 
  
 
 15,8 % (3) 
  
 












Ilustración 42 Descripción y conocimiento del producto pregunta 12 / tomado de respuestas formatos google 
 
 
Ilustración 43 Descripción y conocimiento del producto pregunta 13 / tomado de respuestas formatos google 












































Ilustración 44 Descripción y conocimiento del producto pregunta 14 / tomado de respuesta formato google 
 
Ilustración 45 Descripción y conocimiento del producto pregunta 15 / tomado de respuestas formato google 
 





 En las respuestas a las preguntas de descripción y conocimiento del 
producto yerba mate, las personas que lo consumen con frecuencia, lo compran 
por kilos, en supermercados, lo consumen de manera tradicional, y consumen las 
marcas más conocidas y comercializadas en Bogotá como lo habíamos 
mencionado, que son Taragui y Rosamonte 
 
 Percepción de la presencia de Yerba Mate en el mercado. Preguntas 17 
a la 19  
 










19) ¿Qué opina acerca de encontrar un lugar especializado en la preparación de 
la bebida como también, en los productos y subproductos de Yerba Mate, donde 
pueda asistir a consumir la bebida en sus diferentes presentaciones, aprender 
sobre su preparación, tradición y además comprar la yerba mate, los artículos 





o Sería excelente servicio a la vez se fortalecen conocimiento 
o No 




o Muy bueno 
o No conozco ninguno, pero sería interesante para poder conocer más acerca del 
producto 
o Sería lo ideal 
o Es una gran oportunidad ya que en Bogotá no se cuenta con esos estilos 
o Sería interesante y novedoso 
o Me parecería interesante, además de saber los beneficios y conocer más sobre 
la cultura del mate. 
o Es un mercado que aún no inicia en Colombia 
o N/A 
o Estaría bueno conocer esos lugares 
o Creo que en este momento es complicado, consumir yerba mate lleva detrás la idea 
de compartir, todos se pasan la misma bebida, en momentos de pandemia eso se 
considera altamente contagioso y pierde el sentido 
o Me parece chévere. No consumo regularmente, pero tengo amigos argentinos que 
lo disfrutarían mucho 
o Nunca la he consumido, no sé cómo es y tendría que empezar por conocer del 
tema 
o No consumo ese producto, pero me parece muy interesante 
o Sería de mucho interés 
o Una buena idea, se impulsaría la tradición en Colombia. 
o Me. Parece muy bien y estaría dispuesto a apoyar la. Causa eso sí sin sobre 
valorar sus precios 
o Sería bueno primero conocer los beneficios 
o Buena 




o No conozco el producto, pero sería interesante conocerlo 
o Comodidad y precio 
o Sería fantástico 
o Me gustaría 
o Sería muy interesante encontrar opciones para conocer más sobre otras 
tradiciones de otros países 
o Sería una buena alternativa de encontrar un lugar especializado en este tipo de 
productos, no sólo para su consumo sino también para el intercambio cultural. 
o Buena opción 
o Es un mercado virgen por así llamarlo así que siento un gran potencial. 
o ¡Sería muy bueno! Dado que es una bebida que se consume en otros países, en 
Colombia, son muy escasos los lugares donde se encuentra la yerba mate y más 
aún, los sitios especializados para el consumo. 
o No tengo conocimiento 
o Sería genial 
o Sería bueno para utilizarlos y conocer el producto 
o Sería interesante visitar este lugar 
 
En las respuestas sobre percepción de las primeras cosas que se pueden 





Las encuestas realizadas para efectos de mirar la prefactibilidad de este 
proyecto muestran que, si existe una oportunidad en el mercado, no solo para 
la comercialización de los productos y subproductos de la Yerba Mate si no de 
la existencia de un lugar comercial especializado en la enseñanza de su 
tradición al momento de consumirlo y un lugar de encuentro para compartir con 
amigos y personas alrededor del consumo de la Yerba Mate.  
Este proyecto cuenta con una gran oportunidad en el mercado actual y más 
con un producto creciente, que actualmente se conoce, pero no se 
comercializa de manera adecuada ni en grandes cantidades, dado el 





2. Aspectos Técnicos del Proyecto  
2.1. Macro localización y Micro localización    
2.1.1. Macro localización 
 
Bogotá, Colombia. Localidad 17 de la Candelaria 
2.1.2. Micro localización 
 
Para Seleccionar el lugar adecuado para el proyecto, se utilizó el método de 
localización por puntos, donde se seleccionaron 3 localidades y se analizaron las 
variables de transporte, turismo, comercio, vías de acceso, costo arriendo, 
partiendo de una escala de puntuación donde 1 es baja y 3 es alta. Después de 
ponderar los resultados la localidad con mayor puntaje es la seleccionada. 
 
Tabla 13 Localización por método punto a punto / elaboración propia 
 
 Después del análisis de las diferentes variables y otras más, y con los 
resultados obtenidos la localidad que se escoge es la de La Candelaria, con una 
amplia posibilidad de en una nueva fase del proyecto de expansión pensar en la 
localidad de Chapinero para un segundo punto comercial del producto. 
 
  Para la apertura del local, y recepción de mercancía se tiene previsto ser 
ubicado en la UPZ 94, ubicada en el centro oriente de la ciudad de Bogotá y que 
está compuesta por el  barrio conocido con el nombre de la Candelaria,  es este 




un lugar turístico a visitar por excelencia para los extranjeros y también por los 
viajeros nacionales al llegar a la capital de Bogotá, gracias a su arquitectura 
tradicional de décadas atrás de la capital, su cercanía a monumentos históricos, 
museos, sector universitario de la ciudad y acceso y llegada de las principales 
vías de la ciudad, convierten a la candelaria el lugar idóneo para la apertura de 
un local que de la incursión a la comercialización de los productos como 
infusiones y demás productos de merchandising sobre la yerba Mate. 
 





Este sector cuenta con una población aproximada de 22.000 habitantes que 
de acuerdo a los datos del último estudio de hábitat en Bogotá hay 13.481 
habitantes entre los rangos de edad de 18 a 59 años, el cual corresponde al 





Ilustración 50 Datos Demográficos de La Candelaria / tomado de 
http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/documentos/boletines/Localidades/Candelaria.pdf 
 
Se tiene en cuenta también un gran de número de visitantes y flujo de 
personas que llegan a la candelaria diariamente, como se mencionó  
anteriormente se encuentran universidades, teatros, museos y gran actividad 
económica en la zona, lo que  convierte a la candelaria en un lugar propicio para el 
objetivo del local, siendo esta la primera localidad turística auto sostenible, como 
también el centro histórico y Turístico de la capital, cuenta con un registro de 
visitas de una  población flotante de 280 mil personas entre turistas de todo el 
mundo y habitantes de del territorio que acuden no solo a estudiar si no a visitar 
museos y otros lugares de la zona. La Candelaria cuenta con 5.4 km de vías de 
ciclo rutas, y 3 ciclo parqueaderos certificados con Sello de Calidad Oro con 729 






2.2. Ingeniería del proyecto  
2.2.1. Diagrama del flujo de procesos del producto       
 
 
Ilustración 51 Diagrama del Flujo de procesos del producto / elaboración propia 
 
I. El proceso en la obtención del producto parte desde el momento que se 
hace un contacto inicial con los proveedores en Argentina y se realiza la 
solicitud de compra, según el caso se debe hacer un pago inicial de 30% o 
50% para alistamiento de la mercancía, y el total al momento de realizar el 
despacho del producto para la importación. 
II. Se deben tener en cuenta los tiempos de envíos y recepción del producto, 
en este caso desde el día de la orden de compra hasta que se obtiene en el 
almacén lista para consumo o para comercializar pueden pasar 20 días, se 
deben contemplar los tiempos de alistamiento, despacho, viaje, legalización 




III. Una vez el producto ha pasado todos los protocolos de ley se traslada a la 
bodega que se encontrará en el mismo local comercial, y de ahí se 
procederá a realizar los despachos de los pedidos recibidos por web, y la 
provisión del local para el consumo y venta directa.   
 
2.2.2. Diagrama del proceso de comercialización y distribución  
 
Ilustración 52 Diagrama del proceso de comercialización y distribución / elaboración propia 
 
I. La empresa contará con un sitio en web donde las personas interesadas 
pueden comprar el producto al por mayor y detal.  
II. Los pedidos se recibirán de manera directa o por web, para el despacho se 
manejará pago de 100% cuando se trate de pocas unidades, en caso de 




desplazará para acordar términos de pagos y firmar un acuerdo comercial 
con el establecimiento.  
III. Para el despacho y manejo de la mercancía se utilizará una transportadora 
para tal fin.  
 
2.2.3. Croquis del Establecimiento y oficinas   
 
 















2.2.4. Obras Físicas para el proyecto   
 
 
Ilustración 55 Planos de local comercial pisos 1 y 2/ Elaboración propia 
 
I. La empresa estará ubicada en la Candelaria, contará con dos pisos para su 
funcionamiento en la primera planta estará el local comercial, donde las 
personas que asistan encontrarán una locación moderna pero también con 
un estilo vintage, allí podrán compartir con amigos y familiares en espacios 
adecuados para el consumo de la Yerba Mate y otros productos que se 
tendrán, para hacer más atractivo el lugar con una oferta variada en 
productos, si las personas desean se les enseñara el correcto proceso del 




II. La segunda planta estará dividida en dos zonas, una donde se podrá 
encontrar un salón amplio más terraza que se puede reservar para 
reuniones o celebraciones especiales, el segundo espacio será designado 
para el funcionamiento administrativo y comercial de la empresa, contará 
con las adecuaciones pertinentes para cada uno de los empleados 
administrativos, una sala de descanso, un lugar para que los agentes 
comerciales puedan ponerse en contacto con sus clientes realizar las 
órdenes de pedido, y también estará la bodega con los productos, y una 
zona para el alistamiento y despacho de la mercancía. 
III. La bodega contará con la certificación de almacenaje hecha por una 
persona especializada en Inspección técnica de estanterías bajo la norma 
NTC 5689, (Certificación, 2009) tendrá dispuesta una estantería Metálica de 
Ángulo Ranurado, con un soporte cada una de 390 Kg/Nivel. En total la 
bodega contará con capacidad de almacenaje de 7.200 Kilos y unas mesas 
de alistamiento centrales.  
IV. Capacidad instalada de almacenamiento: Partiendo del local se instalará 
una bodega de 35 metros cuadrados donde se almacenarán 8 estantes, 
(con todas las medidas reglamentarias) cada estante tiene 60x150x190 cm 
y una capacidad para almacenar en conjunto 7200 kilos. Cada estiba trae 
864 Kg. de producto eso es equivalente a 840 paquetes de kilo o 1728 





Tabla 14 Capacidad almacenamiento y cantidades por embalaje / Elaboración propia 
 
 
El proyecto comenzará su funcionamiento con una capacidad del 30% en producto 
base (YM) que serían 2.160 kilos para el producto, lo que representa una 
importación de 3 pallets o estibas.  
2.3. Análisis de recursos del proyecto  
2.3.1.   Especificaciones de los recursos requeridos para implementación y 
puesta en marcha del proyecto  
 
Para la puesta en marcha del proyecto se requiere contar con un 
establecimiento que permita tener el punto de venta y las oficinas en el mismo 
punto, por eso se escoge el local ya mencionado, donde en la primera planta 
cuenta con toda la locación instalada adecuada para el negocio, solo harían falta 
algunas mejoras locativas y cambio de muebles y enseres, para la segunda planta 




de las oficinas y bodega. La inversión inicial que incluye el contrato de 
arrendamiento por un año es: 
Recursos Físicos 







Equipo de aseo: 
Traperos, escobas, 
insumos de aseo, 
toallas de cocina, etc. 






materiales. con toda 
la adecuación e 
insumos  











Mates Vidrio y 
calabaza  










Bombillas en alpaca 
o acero quirúrgico  












(Compuestas por 2 
poltronas, 1 sofá, 1 
mesa de centro) 






Mesas de café  
(Compuestas por 4 
sillas 1 mesa central) 
6 $ 950.000 $ 5.700.000 
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Televisores 52” 3 $1.400.000 $ 4.200.000 
13 
 
Sonido  1 $ 3.400.000  
 
$ 3.400.000  
14 
 




a un año 




de Angulo Ranurado 
Instalada bajo la 
norma NTC 5689 
8 $ 570.000 $ 4.650.000 
16 
 
Mesa de Trabajo con 
Banda Inferior  




escritorio con el 
sistema Office Oficial 
instalado  
5 $ 1.770.000 $ 8.850.000 
 
 







general de la oficina  
N/A $ 1.500.000 $ 1.500.000 
 
 
Adecuación de la 
Oficina Bodega, y 
local, Incluida 
demarcación de Ley  
N/A $ 15. 
500.000 
$ 15.500.000 
(AÑO 0) Inversión en  recursos $ 162.260.000 
Tabla 15 Recursos Técnicos / elaboración propia / fotos tomadas de Google y las páginas de las cotizaciones 
 
 
2.3.2. Ficha técnica por producto o servicio 
 
 Producto: La Yerba Mate es un potencial sustituto al café y al té por sus 
componentes y características, al igual que el café el mate contiene entre 75 y 
80 mg de cafeína por taza, la diferencia es que en el mate está más diluida y por 
eso el organismo tiene mayor aceptación a ella, tiene un 90% más de enzimas 
antioxidantes, es una bebida diurética que aumenta las defensas del cuerpo, 
baja en calorías y sodio, sin grasas, rica en Magnesio y vitamina B1 y B6 con 
compuestos bioactivos como las metas saponinas, flavonoides, ácidos fenólicos, 
metilxantinas, y saponinas triterpénicas. (Instituto Nacional de Yerba Mate 
Argentina, 2020) 
 Para la puesta en marcha del proyecto se contempla vender el producto en 
e-commerce, y venta directa en el local en presentaciones de Libra y Kilo. En el 




leche, saborizado, en terere y otras más, también se encontrarán una serie de 
productos de panadería, y otras bebidas como jugos y bebidas calientes en 
otras presentaciones.  
 






Nuestros proveedores de Yerba Mate fueron seleccionados por manejar muy 
buenos precios en el mercado y una alta calidad en el manejo y producción del 
producto, teniendo en cuenta que la Yerba Mate es el único producto del sector 
primario argentino que se encuentra regulado en su precio, el factor diferencial 




sus páginas y redes sociales. Como este producto debe ser importado se deben 
considerar las externalidades al respecto, como las demoras en los despachos y la 
legalización en la Aduana, por lo tanto, se considera tener existencias del producto 
que cubran los tiempos de llegadas entre un pedido y otro. Con los proveedores, 
se maneja un pago entre el 30 y 50% a la hora de realizar la orden del pedido y el 
restante al despacho del mismo.  
● Fichas técnicas proveedores: 
 
Tabla 17 Ficha técnica Proveedor Piporé / elaboración propia 
 
Tabla 18 Ficha técnica proveedor Santa Ana / elaboración propia 
 










2.3.3. Balance de personal requerido en el proyecto  
 
Personal: 
● Gerente / Representante Legal: 
Recursos físicos y/o tecnológicos: Computador con licencias originales. 
● Community manager: Encargado de crear material publicitario a diario, 
como post, promociones, programas de fidelización, creación de contenido. 
Recursos físicos y/o tecnológicos: 1 MAC con licencias y programas 
originales de diseño. 
● Vendedores web y redes: 
Recursos físicos y/o tecnológicos: Bases de datos, computadores con 
licencias originales, escritorios con todas las adecuaciones e insumos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
● Meseros: 
Recursos físicos y/o tecnológicos: Dotación. se necesita una capacitación 




● Barman:  
Recursos físicos y/o tecnológicos: Dotación. 
● Outsourcing: 
○ Contador 
○ Equipo de diseño, que se encargue del diseño de la creación de la 
imagen corporativa, la página web y las redes sociales. 
 
2.3.4. Presupuesto de capital de trabajo requerido en el proyecto.   
 
Recursos humanos (Mensual) 
No. Cargo Cantidad Costo Mensual 
1 Gerente / Representante Legal  1 $ 2.100.000 
2 Community manager (1): Encargado de crear 
material publicitario a diario, como post, 
promociones, programas de fidelización, creación 
de contenido. 
1 $ 1.800.000 
3 Vendedores web y redes 2 $ 2.400.000 
4 Meseros cebadores 3 $ 3.000.000 
5 Barman 1 $ 1.200.000 
6 Outsourcing: 
Contador 
Equipo de diseño, que se encargue del diseño de 
la creación de la imagen corporativa, la página 





$ 20 .000.000 
Gasto inicial del 
año 0  
(1.700.000) 
TOTAL 11 $ 19.400.000 





2.3.5. Definición de la inversión inicial para el funcionamiento del proyecto 
 
 
Tabla 22 Proyección de Ventas / elaboración propia 
 
 
Tabla 23 Proyección de Ventas local / Elaboración propia 
 
2.3.6. Balance inicial del proyecto    
 
Resultados del ejercicio 
Ingresos mensuales  Egresos mensuales Utilidad mensual 
$ 81.700.000 $ 51.055.000 $ 30.645.000 
Nota: Lograremos nuestro punto de equilibrio los primeros seis meses. 





3. Estudio Legal Ambiental 
El presente estudio legal busca determinar la prefactibilidad del proyecto a la 
luz de las normas relacionadas con la legislación del proyecto y del producto a 
comercializar con base en los convenios y tratados internacionales, toda la 
normatividad relacionada con la localización, presupuesto, ambiente, laborales, 
contractuales y todo lo que rige en la actualidad a la creación de una nueva 
empresa 
 
3.1 Pasos para la creación de FerIvOs 
Para la creación de FerIvOs inicialmente debemos tener claro la idea que 
queremos registrar, en este caso una distribuidora y comercializadora. En 
Colombia para la creación de una empresa con capacidad de importación se debe 
seguir los trámites legales y tributarios como lo son: 
 
3.1.1 Constitución de la Empresa 
 
 El registro de FerIvOs se hará como una Sociedad Por Acciones Simplificada 
(SAS), se eligió esta figura legal porque esta sociedad puede ser constituida 
por una o varias personas, estas pueden ser jurídicas o naturales, ya sea por 
medio de un contrato o acto unilateral que conste por documento privado o 
escritura pública, después inscribirse en el registro mercantil. Los accionistas 
de FerIvOs S.A.S deberán entregar los siguientes requisitos para realizar el 
proceso de la creación: nombre, documento de identidad y domicilio de los 
accionistas, razón social, domicilio principal, término de duración, enunciación 
de actividades principales, capital autorizado, suscrito y pagado. 
 





 Consultar la homonimia de la empresa (FerIvOs S.A.S) 
 Clasificación de la empresa de acuerdo con el CIIU la cual corresponde al 
1589 La elaboración de infusiones de hierbas, y 2423 La elaboración de 
infusiones de hierbas, (CCB)            
 Registro de FerIvOs S.A.S en el RUES, formato dispuesto por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para gestionar el proceso de 
matrícula en el Registro Único Empresarial y Social. 
 
Ilustración 57 Formulario de Registro Único Empresarial y Social  RUES  (Fuente: Tomado de 
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Todo-sobre-renovaciones/Descargue-formularios) 
● Registros de los estatutos de la empresa FerIvOs S.A.S ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
● Registro del Pre Rut 
● Registro de la Pre Matrícula Mercantil 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los últimos pasos para el registro es la radicación 
de los documentos anteriormente mencionados con la fotocopia de la cédula del 
representante legal de FerIvOs S.A.S donde los asesores de la CCB nos orientan 
gratuitamente para el registro, nos dirigimos a la Carrera 15 nro. 94-84 sede norte 





3.1.2 Impuestos  
 
⮚ DIAN 
 De acuerdo a la resolución de la DIAN No 52 del 2016 indica que nos 
permite realizar la inscripción del Rut ante la cámara de comercio quien lo 
formalizará es el representante legal de FerIvOs S.A.S.  Una vez realizada la 
validación, la Cámara de Comercio solicitará a la Dirección de impuestos y 
Aduanas Nacionales la Inscripción  del RUT y así la asignación del número 
de identificación tributaria (NIT)   
 
 Las empresas colombianas tienen cargas fiscales como lo son: 
✔ Impuesto de Renta 
El impuesto nacional que debe cancelar FerIvOs S.A.S.  Es de carácter 
anual, donde se grava las utilidades que haya generado la empresa desde 
el primero de enero hasta el 31 de diciembre. 
✔ Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
Es un impuesto nacional que debe cancelar FerIvOs S.A.S.  Que se graba, 
actualmente se encuentra en 19% 
✔ Retención en la Fuente 
La retención es un pago anticipado que hará FerIvOs S.A.S.  Al impuesto 
de renta. 
✔ Impuesto al Patrimonio 
FerIvOs S.A.S anualmente (primero de enero) indicará si tiene riqueza del 
patrimonio líquido.  
✔ Gravamen a los Movimientos Financieros 
Este impuesto de FerIvOs S.A.S es el que grava las transacciones 
financieras, mediante los dineros depositados en las cuentas corrientes o 
de ahorro. 
La tarifa actual del 2 x 1.000, con desmonte al  2021 del: 1 x 1.000 (Dian)  
✔ Aportes Parafiscales 
Los aportes parafiscales que debe cancelar FerIvOs S.A.S son una 




❖ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (3%) 
❖ Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (2%) 
❖ Cajas de compensación familiar (4%) 
3.1.3  Tramites 
 
⮚ IMPORTACIÓN 
Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones 
a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de 
yerba mate. Partida Arancelaria en Colombia. 21.01.20.00 Grav.15% 
Iva.19%. Acuerdo con Argentina Grav.0%, debe llegar el pedido 
Acompañado de los siguientes documentos: 
 
B/L 
Factura Comercial, con términos INCONTERMS 
Lista de empaque 
Certificado de Origen para poder acogerse al beneficio del gravamen 
arancelario.  
 
Esta es la descripción mínima que requiere el producto para la importación 
a Colombia. 
 
Producto: Ejemplo: Extracto de levadura, salsa mayonesa, helados, etc. 
- Composición: Ejemplo: Harina, cacao, conservantes, etc. 
- Tipo de empaque: Ejemplo: Latas, bolsas, tetrapack, etc., indicando su 
contenido en peso o volumen. 
- Marca: Si tiene. 
 
Se requiere del registro sanitario cuando los productos que se desean 
importar están en presentaciones comerciales que ya vienen listar para 
consumir, a excepción de cuando estas importaciones sean para fines 




alimentos de consumo humano, cosméticos, productos de aseo, higiene y 
limpieza de uso doméstico, medicamentos y suplementos dietarios. 
 
La importación de productos clasificables en esta subpartida comprendidos 
en la Categoría de Riesgo Fitosanitario 1, establecida por la CAN para 
plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, NO está 
sujeta a requisitos de Permiso o Documento Fitosanitario ni a Inspección 
fitosanitaria al ingreso al país. (Instituto Colombiano Agropecuario) 
 
Lo anterior no exonera del cumplimiento de tramitar los requisitos 
fitosanitarios específicos establecidos como un trámite importante en la 
normativa andina ni del cumplimiento de los requisitos fitosanitarios 
nacionales de productos que no estén contemplados en la normativa 
comunitaria andina. (Instituto Colombiano Agropecuario) 
 
La importación de ALGUNAS o TODAS las mercancías clasificables 
por esta subpartida PUEDE estar sujeta a la solicitud y presentación de 
registro o licencia de importación de conformidad con el Decreto 925 de 
2013, porque estén sujetas a requisitos, permisos o autorizaciones o por 
alguna otra circunstancia específica (por ejemplo: productos en condiciones 
especiales de mercado, productos de especies amenazadas de flora o 
fauna, importación de prendas privativas de la Fuerza Pública). 
 
Los productos en condiciones especiales de mercado están sujetos al 
Reglamento Técnico de etiquetado establecido con la Resolución 497 de 
2013 de Mincit, vigente a partir del 26 de agosto de 2013. (Instituto 
Colombiano Agropecuario) 
También es obligatoria la presentación del registro o licencia de 
importación para la importación los casos contemplados en el artículo 14 
del Decreto 925 de 2013, tales como, la importación de saldos, de 




mercancías remanufacturadas contempladas en algunos acuerdos 
comerciales internacionales vigentes y siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en los mismos), de productos de especies 
amenazadas de flora o fauna, de prendas privativas de la Fuerza Pública, 
las solicitudes con exención de gravámenes arancelarios, las que utilicen el 
sistema de licencia anual o las importaciones destinadas a las Fuerzas 
Militares y a la Policía Nacional. (Instituto Colombiano Agropecuario) 
 
En las solicitudes de registro y de licencia de importación como parte 
de la descripción de las mercancías, deberá indicarse el año de fabricación 
y especificar si se trata de mercancía nueva, saldos o productos en 
condiciones especiales de mercado con su respectiva característica o 
desperdicios, residuos, desechos o chatarra. (Instituto Colombiano 
Agropecuario) 
 
También, en la importación temporal para reexportación en el mismo 
estado de mercancías nuevas que no sean consideradas saldos, que 
requieran permiso, autorización o visto bueno de las entidades 
competentes, se debe presentar el registro de importación. Para los 
productos en condiciones especiales de mercado o de saldos, se debe 
obtener licencia de importación, salvo que se acrediten simultáneamente 
ante la autoridad aduanera, las condiciones señaladas en la Resolución 544 
de 2017 de Mincit. 
 
NOTA: Se exceptúan de la obligación de solicitar registro de importación los 
productos sujetos a CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO TÉCNICO 
cuando el mismo establezca prescripciones únicamente respecto a 
etiquetado o permita la utilización en forma permanente de la Declaración 
de Conformidad del Proveedor en los términos y condiciones de la Norma 





 INVIMA  
Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo que en Colombia todos los 
alimentos que se expenda al consumidor deberán solicitar autorización de 
comercialización (Notificación Sanitaria - NSA, Permiso Sanitario - PSA o 
Registro Sanitario - RSA), expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – Invima (Invima) 
 
De acuerdo al decreto 3075 de 1997 se debe cumplir con los siguientes 
registros: 
 
Instalaciones físicas y sanitarias, personal operario, educación y 
capacitación, abastecimiento de agua, manejo y disposición de residuos, 
limpieza y desperdicios, control de plagas, equipos y utensilios, higiene 
locativa, materia prima e insumos, envases y empaques, operaciones de 
fabricación, envasado y empaque, almacenamiento del producto terminado, 
condiciones de transporte, salud ocupacional. (Sambrano, 2007) 
 
● De acuerdo al Artículo 126 del Decreto – Ley 019 de 2012 FerIvOs S.A.S 
debe realizar como primer paso la inscripción de la empresa. 
● FerIvOs S.A.S identificará la categoría del riesgo para cada producto, en 
almacenaje y distribución para el consumo directo en el local, en este caso 
la Yerba Mate 
● FerIvOs S.A.S tendrá presente lo que indica el artículo 42 de la Resolución 
2674 de 2013 donde se puede amparar alimentos bajo el mismo registro. 
● Realizar la validación de los alimentos de riesgo alto o medio para la 
obtención de la RSA o PSA establecidos en el artículo 38 de la resolución 
2674 de 2013. 
● Registrar los formularios de información básica de FerIvOs S.A.S como de 






⮚ OSA ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO 
 Es una organización que tiene la autorización de funcionamiento otorgada 
por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Sayco y Acinpro realiza el 
recaudo de las remuneraciones provenientes de la comunicación de obras 
musicales y producciones audiovisuales como también el almacenamiento de 
fonogramas. (OSA, 2019). 
FerIvOs S.A.S realizará el trámite para el registro para obtener la licencia por 
Ejecución Pública de Obras Musicales, para así hacer uso la comunicación 
pública, se otorgará una paz y salvo donde autoriza la comunicación   
 
 
Ilustración 58 Auto declaración Organización Sayco Acinpro (Fuente: tomada de 
http://www.osa.org.co/registro-nuevo-establecimiento) 
  
⮚ UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS 
DE BOGOTÁ 
 FerIvOs S.A.S realizará el trámite a la Unidad Administrativa Especial 
Cuerpo Oficial Bomberos De Bogotá ubicada en la Calle 20 Nº 68 A 06, donde 
revisarán las condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio, materiales 
peligrosos y sistemas de protección contra incendios que se presentan en las 
edificaciones. (Bomberos De Bogotá, 2019) 
Los documentos que se presentarán serán los siguientes: 
● Original o fotocopia legible del Certificado de Existencia. 
● Representación Legal expedido por la de Cámara de Comercio renovado 




 De acuerdo al Acuerdo 11 de 1988. Capítulo IV " por la cual se reforma la 
estructura tributaria distrital y se dictan otras disposiciones" El pago está sujeto a 
establecimientos nuevos (primer año agradable de existencia) o no obligados a 
declarar: el valor a pagar es el equivalente a 2 salarios mínimos diarios, éste 
monto debe ser cancelado por cada sucursal que tenga el establecimiento. 
(Bomberos De Bogotá, 2019) 
Teniendo en cuenta lo anterior, después se realiza la radicación donde se entrega 
el recibo de consignación, seguido de la radicación se programará la capacitación 
para la auto-revisión o inspección dependiendo de la clasificación del tipo de 
riesgo del establecimiento (riesgo bajo, moderado y alto). 
  
⮚ SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 
 
 De acuerdo al Decreto 1469 de 2010 (Artículo 51 –  Numeral 2, Artículo 
52 – Numeral 6). FerIvOs S.A.S realizará el trámite ante la Secretaría Distrital De 
Planeación, tramitando el formato donde se indicará la dirección oficial de FerIvOs 
S.A.S y el código CHIP, para conocer este código nos debemos dirigir la 
plataforma de Catastro; Una vez radicado ante la Secretaría Distrital De 
Planeación ellos remitirán en un término de 15 días hábiles un concepto de uso de 
suelo. 
 
Teniendo en cuenta la Ley 232 de 1995, artículo No 2 FerIvOs S.A.S tendrá los 
documentos que se deben tener al momento que las autoridades policivas 
requieran para así realizar la debida validación y cumplimiento de dichas licencias 
y permisos. 
 
⮚ SECRETARÍA DE SALUD 
 FerIvOS S.A.S tramitará lo indicado en la Ley 9ª de 1979 artículo 244 y 246 
donde se establece el cumplimiento de las licencias sanitarias, donde FerIvOs 




Se realizará la radicación por el concepto sanitario para vehículos donde 
transportaremos los productos, para este trámite debemos entregar fotocopia de la 
tarjeta de propiedad de los vehículos de la compañía, fotocopia del certificado 
médico de las personas que transportaran los alimentos, adicionalmente el 
certificado de manipulación de alimentos como mínimo 10 horas al año. 
3.1.4 Contratos laborales 
 
  FerIvOs S.A.S celebrará contratos a término indefinido de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo, donde tendrá 
vigencia mientras el empleador toma la decisión de no seguir con sus servicios 
prestados a la empresa. 
 
 Esta decisión fue en base de que en Colombia disminuyeron los contratos a 
término indefinido, este contrato nos permitirá brindar estabilidad y seguridad a 
nuestros empleados. 
Adicionalmente se realizará contratos de aprendizaje ya sea con el Sena o 
Universidades. 
 
 En el contrato que suscriba FerIvOs S.A.S se debe detallar los datos de la 
organización, fecha de firma del contrato, el tipo de contrato que se ve a realizar, 
en este caso contratos a término indefinido, el objeto por el cual fue contratado, las 
condiciones en las que se trabajara (días y horarios), la duración de prueba es de 
(3 meses), duración de las vacaciones, la remuneración a la cual se contrató. 
Después de realizar cada contrato se afiliará al sistema de seguridad social como 
lo son, Salud (EPS), Pensión (Fondo público o privado), registro de riesgos 
laborales (ARL), adicionalmente realizar la afiliación al fondo de cesantías y las 
cajas de compensación. 
 
 FerIvOs S.A.S contará con los servicios de un outsourcing contable de 




cuenta el anterior artículo este outsourcing llevarán la contabilidad de la empresa, 
estos prestarán asesorías contables, tributarias adicionalmente saber el estado en 
el que se encuentra la empresa y fortalecer los indicadores financieros. 
 
 Los Salarios que se establecerán en FerIvOs S.A.S están de acuerdo a los 
estudios y experiencia que tiene cada funcionario. De acuerdo con el artículo 45 
del Código sustantivo del trabajo el salario es el que todo trabajador tiene derecho, 
para el 2019 el salario mínimo se encuentra en $ 877.803 con una jornada 
ordinaria de 48 horas semanales y 8 horas diarias, adicionalmente los 
trabajadores que devenguen menos de un $1.755.606 tendrán el beneficio de 
transporte que será de $ 102.854 
Las prestaciones que tendrá a cargo FerIvOs S.A.S para cada funcionario serán 
las siguientes: 
● El artículo 249 del código sustantivo del trabajo indica que para las 
cesantías se realizará una provisión mensual; en el caso del salario mínimo 
corresponderá a $ 77.095,67. 
● La Ley 52 de 1975 nos permite identificar cuál será el porcentaje que debe 
FerIvOs S.A.S cancelar por los intereses de las cesantías acumuladas al 31 
de diciembre de cada año. 
● La Prima de Servicios se cancelará de acuerdo al artículo 306 del código 










4. Estudio Administrativo del Proyecto 
4.1 Planeación Estratégica  
 4.1.1 Misión  
Ser una comercializadora y distribuidora especializada de Yerba Mate 
conocida a nivel nacional, manejando productos de óptima calidad y seguridad 
alimentaria. Contamos con un equipo calificado orientado a la excelencia que 
brinda salud, calidad, seguridad para obtener la mejor confianza y satisfacción en 
nuestros consumidores. 
 
 4.1.2 Visión  
  
 Convertirse en una empresa reconocida en el mercado a nivel nacional, 
líder en la distribución y comercialización de Yerba Mate, mediante la incursión de 
toda la tradición y especialización en su consumo, con altos estándares de 
calidad, capacitación en sus beneficios y mejora de la calidad de vida de sus 
consumidores.  
 
 4.1.3 Valores Corporativos 
 
 Compromiso y seriedad en el cumplimiento en los altos estándares de 
calidad con los que comercializa y distribuyen los productos, importados y 
transformados por FerIvOs 
 FerIvOs reconoce el valor de sus colaboradores y contribuir a sostener un 
buen ambiente para mantener excelentes relaciones personales entre 
todos. 
 FerIvOs cree en el respeto por los clientes y también de sus trabajadores, 
reconoce el valor que cada uno representa para la compañía.  
 Ser una empresa líder en el mercado desarrollando competitividad e 
innovación. 
 Constancia y disciplina para hacer del consumo de Yerba Mate la mejor 




 Desarrollar la responsabilidad social con la compañía y el entorno en el que 
se encuentre.  
 Estar al día y presentar de manera periódica y accesible las cuentas 
económicas 
4.2 Matriz PESTEL 
 
Tabla 25 Matriz PESTEL / Elaboración Propia 




Los tratados comerciales que ha celebrado Colombia con otros países de la 
región Sur Americana, Centroamericana, norteamericana y también con 
algunos países pertenecientes de la unión europea y Asia, ha incentivado y 
beneficiado la comercialización de diferentes productos y especias lo que 
permite tras los acuerdos actuales que la importación de Yerba Mate no 




FerIvOs se regirá bajos las directrices y estándares de cada región a la que 
se envíe los productos, cumplirá las exigencias que indiquen o requieran y 




La tasa de desempleo según el gobierno muestra resultados positivos 
(para la reactivación económica pos Covid) y de los cuales se analiza que 
la confianza de los consumidores es positiva y que las personas están en 
capacidad de adquirir nuevos productos con los que saciar el deseo de 
comer. 
Entre las políticas de negociación que Colombia ha logrado en los distintos 
tratados comerciales, se presentaron algunas exigencias entre ellas las 
del control y vigilancia de las buenas prácticas de la cadena de producción 
e industrialización de los alimentos sanos para el consumo humano. 
Se requiere apoyo para la capacitación por parte del gobierno para que 
este tipo de actividades comerciales mejoren en su desempeño. 
Es importante el apoyo y la ayuda de financiación para la adquisición de 
alta tecnología, y herramientas web 2.0 para ser más competitivos.   
El cambio de moneda en este momento presente, puede ser una 
desventaja al importador colombiano al realizar el cambio de divisas. 
 
 Socio – Cultural: 
 
Nueva moda en el consumo de comestibles naturales. 
Al ser un producto natural y nuevo que brinda grandes beneficios a la 
salud crea la imagen de producto beneficioso al ser consumido. 
Alimento rico en vitaminas y propiedades naturales, beneficioso para todas 
las edades de los consumidores. 
Fácil poder de adquirirlo en un lugar especializado que también enseña la 








Comercialización por medio de páginas WEB 
Comercialización por medio de aplicaciones móviles. 
Se implementará en la producción la adquisición de equipos que funcionen 





La gestión de control de residuos orgánicos y el manejo adecuado de los 
recursos naturales. 
La diversidad de climas del país de procedencia de la Yerba Mate incurre 
al igual que con el café en la variedad y sabor de la yerba, lo que nos 




Aplicaremos todo el protocolo que exige la resolución de la DIAN No 52 del 
2016, solicitamos el RUT y adicionamos las actividades económicas para 
desempeñarnos comercialmente cumpliendo las normas de ley. 
Al requerir personal de trabajo para el desarrollo de nuestros objetivos de 
producción y comercialización, aplicamos los estándares que nos rige y 
que nos indica el código sustantivo del trabajo, ordenada por el artículo 46 
del decreto ley 3743 de 1950, para el debido cumplimiento de la ley. 
Somos una empresa de transformación y comercialización de comestibles 
para el consumo humano, esto nos obliga Aplicar el código comercial 




Aplicamos la reglamentación de la inocuidad de los alimentos, lote, 
embalaje y bodegaje hecho por FerIvOs, ya que una de nuestras 
actividades es la comercialización de alimentos para el consumo humano 
y cumplimos con la exigencia basada en la resolución 2674 de 2013 del 
ministerio de salud y protección social y el acuerdo (MSF) sistema de 
medidas sanitarias y fitosanitarias, de la organización mundial de 
comercio. 
Como punto de inicio solicitaremos la certificación por parte del INVIMA 
(Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos). En FerIvOs 
velamos por el cuidado de la salud pública, con la cual cumplimos con los 




Ilustración 59 Organigrama FerIvOs / elaboración propia 
 
4.4. Perfiles y Descripción de Cargos 
 Para el correcto y exitoso funcionamiento de FerIvOs se requiere de 




asegure el óptimo desempeño de sus actividades y alcance de objetivos; las 
descripciones de los cargos son:  




Tabla 26 Perfil Laboral Gerente General / Elaboración propia 
 
 
 Descripción del cargo 
 
○ Supervisado por: Junta directiva, los socios de FERIVOS.  
○ Número de personas que ocupan el cargo: 1 
○ Tipo de contrato: Indefinido  
El Gerente General es la persona encargada de dirigir los recursos y funciones de 
FERIVOS, como administrar, planear, controlar y asegurar su óptimo 
funcionamiento. 
● Funciones Específicas del Puesto: la persona contratada para el cargo 




○ Planificar, controlar, supervisar y corregir los planes de FERIVOS a 
corto, mediano y largo plazo. 
○ Controlar todas las actividades que lleven al logro de los objetivos, 
verificando que se realicen de manera adecuada o tomar las 
decisiones correspondientes para la corrección de estas y así 
obtener los resultados propuestos. 
○ Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro, como 
también verificar, crear y planear las funciones de los cargos.  
○ Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser líder. 
○ Controlar que todas y cada uno de los colaboradores, cumpla con 
todas y cada una de sus tareas asignadas y no existan alteraciones 
que perjudiquen el buen funcionamiento de la empresa. 
 
 












● Descripción del Cargo: 
○ Supervisado por: Gerente General 
○ Número de personas que ocupan el cargo: 1 
○ Tipo de contrato: Indefinido  
El Community manager es la persona que debe a través de sus estrategias 
desarrolladas lograr el óptimo posicionamiento de FERIVOS dentro del mercado 
de una forma duradera, efectiva y rentable.  
● Funciones Específicas del Puesto: la persona contratada para el cargo 
deberá cumplir con: 
○ Elaborar y desarrollar planes de mercadeo 
○ Proyectar la rentabilidad de los productos de FERIVOS, basado en 
investigaciones previas del mercado 
○ Elaborar planes promocionales de la imagen de FERIVOS 
○ Dirigir, coordinar y realizar eventos promocionales de FERIVOS 
○ Elaborar informes de resultados mensuales de los eventos 
promocionales. 
 









● Descripción del Cargo: 
○ Supervisado por: Gerente.  
○ Número de personas que ocupan el cargo: 2 
○ Tipo de contrato: Indefinido  
La persona encargada del Manejo de la plataforma e commerce asume la 
responsabilidad y vigilancia de cada proceso realizado en FERIVOS, garantizando 
la constaste actualización de la Pagina para la disponibilidad de producto y 
correcto funcionamiento de la plataforma. 
● Funciones Específicas del Puesto: la persona contratada para el cargo 
deberá cumplir con: 
○ Estrategias de ventas. 
○ Trabajo en equipo. 
○ Gestión del desempeño. 
○ Creación de canales para saber llegarle a los clientes. 
 









● Descripción del Cargo 
○ Supervisado por:  Gerente General  
○ Número de personas que ocupan el cargo: 6 
○ Tipo de Contrato: Indefinido  
Son las personas que estará a cargo de venta por mostrador y atención del local, 
donde las personas podrán adquirir los productos y consumirlos dentro del local, 
dentro de sus funciones tendrán a cargo la organización del local tanto de 
productos como utensilios y maquinaria. 
○ Curso en manejo de alimentos. 
○ Experiencia en atención al cliente. 
○ Elaborar reportes diarios de Ventas 
○ Pasar a tiempo los pedidos y llevar al día la facturación 
○ Realizar inventarios mensuales 
○ Apoyar en campañas de innovación para la búsqueda de nuevos 
clientes 
Todas las demás actividades asignadas por el superior 
 








● Descripción del Cargo 
○ Supervisado por:  Gerente General  
○ Número de personas que ocupan el cargo: 1 
○ Tipo de Contrato: Indefinido  
Persona a cargo de la elaboración y preparación de las bebidas e infusiones a 
base de yerba Mate para venta por mostrador y atención del local, donde las 
personas podrán adquirir los productos y consumirlos dentro del local, dentro de 
sus funciones tendrán a cargo la organización del local tanto de productos como 
utensilios y maquinaria. 
○ Curso en manejo de alimentos. 
○ Experiencia en preparación del producto 
○ Pasar a tiempo los pedidos  
○ Todas las demás actividades asignadas por el superior 




Tabla 31 Perfil Laboral Contador / Elaboración propia 
● Descripción del Cargo 




○ Número de personas que ocupan el cargo: 1 
○ Tipo de Contrato: Business Process Outsourcing  
El Contador es la persona que, aunque es externa en este caso a FERIVOS va a 
apropiarse de los objetivos de la empresa como si fuera propia y la ayudará con el 
cumplimiento de sus metas, a través de las directrices recibidas por la gerencia 
donde instrumente las acciones alineadas a la estrategia corporativa que se 
planteó desde un comienzo.  
● Funciones Específicas del Puesto: la persona contratada para el cargo 
deberá cumplir con:  
○ Realizar y evaluar los registros contables directos y generar el 
respectivo comprobante contable 
○ Mantener un adecuado sistema de control interno contable 
○ Cumplir todas las actividades relacionadas con contabilidad 
asignadas por la gerencia 
 




Tabla 32 Perfil Laboral Diseñador / Elaboración Propia 
● Descripción del Cargo 




○ Número de personas que ocupan el cargo: 1 
○ Tipo de Contrato: Indefinido 
● Funciones Específicas del Puesto: la persona contratada para el cargo 
deberá cumplir con: 
○ Realizar bosquejos que después de aprobados puedan digitalizarse 
para luego coordinar la impresión del material.  
○ Ordenar la información a modo de que sea más clara para los 
clientes 
○ Realizar cualquier función asignada por el jefe inmediato  
 




Tabla 33 Perfil Laboral Auxiliar Administrativo / Elaboración Propia 
 
● Descripción del Cargo 
○ Supervisado por: Gerente General  
○ Número de personas que ocupan el cargo: 1 




● Funciones Específicas del Puesto: la persona contratada para el cargo 
deberá cumplir con: 
○ Cumplir con todas las funciones administrativas de las de la oficina 
○ Ordenar la información en las herramientas dispuesta para ello 
○ Realizar cualquier función asignada por el jefe inmediato  
 




Tabla 34 Perfil Laboral Auxiliar Logístico / Elaboración Propia 
 
● Descripción del Cargo 
○ Supervisado por: Gerente General y Vendedores 
○ Número de personas que ocupan el cargo: 1 
○ Tipo de Contrato: Indefinido 
● Funciones Específicas del Puesto: la persona contratada para el cargo 
deberá cumplir con: 
○ Cumplir con todas las funciones logísticas de las de la oficina 
○ Ordenar la información en las herramientas dispuesta para ello 








Tabla 35 Perfil Laboral Seguridad / Elaboración Propia 
● Descripción del Cargo 
○ Supervisado por: Gestor de Bienes y Servicios Generales 
○ Número de personas que ocupan el cargo: 2 
○ Tipo de contrato: Outsourcing / Cada año por licitación 
 
● Funciones Específicas del Puesto: la persona contratada para el cargo 
deberá cumplir con:  
○ Conocer el protocolo de seguridad 
○ Revisar y llevar una bitácora de seguridad  
○ Registrar las visitas que ingresen  
○ Asistir al personal frente a cualquier anomalía de seguridad 






5. Estudio Económico – Financiero 
Para el objeto de este proyecto se realizó un estudio financiero que incluye 
un análisis de inversión inicial, de los presupuestos, de los costos y todos lo 
relacionado con los rubros necesarios para poner en funcionamiento el proyecto, 
como la proyección a 10 años para analizar la viabilidad del mismo.  
 
5.1 Definición de inversiones diferidas 
Para la puesta en marcha del presente proyecto y su estudio de 
prefactibilidad se tuvieron en cuenta la ejecución de los siguientes rubros, entre los 
que se contempla el registro de la matricula mercantil ante Cámara y Comercio de 
Bogotá.   
INVERSION  
Estudios y diseños $ 3.000.000 
Gastos de constitución CCB $ 3.722.700 
Salarios etapa pre operativa $ 15.500.000 
Gastos pre-operativos** $ 8.000.000 
Diseños Web $ 4.000.000 
TOTAL $ 34.222.700 
** Publicidad y gastos de lanzamiento, 
capacitación, entre otros. 
Tabla 36 Inversiones diferidas / elaboración propia 
 





5.2 Definición de inversiones fijas 
En los cuadros que se presentan a continuación se muestra la inversión 
inicial para la puesta en marcha del proyecto, que contempla los siguientes rubros:  
 
Tabla 38 Inversiones Fijas / elaboración Propia 
A continuación, se muestra el desagregado de las inversiones fijas, las 
cotizaciones y fichas técnicas son parte anexa del estudio técnico. 
 
 





5.3 Estructura de capital  
Se realizará una inversión inicial con el capital aportado por los socios y una 
parte en préstamos, para la adquisición de maquinaria, todo el equipo que serán 
los activos fijos, y todos lo necesario para equipar las oficinas administrativas, 
también se invertirá inicialmente en la parte de branding, publicidad de 
lanzamiento, adecuaciones del local comercial y cubrir el capital de trabajo por 
seis meses.  
5.3.1 Recursos  
La inversión inicial será 60% financiada por los Socios y el 40% por 
préstamo bancario.  
Monto Recursos propios $ 300.000.000 60,0% 
Valor del Préstamo $ 200.000.000 40,0% 
Inversión Total $ 500.000.000 100% 
Tabla 40 Inversión Inicial / Elaboración propia 
 
Como se observa, el capital requerido para el funcionamiento de los 6 
primeros meses es de $305.619.784  
 
5.3.2 Recursos con terceros 
Para el préstamo bancario se tomó la tasa que da el Banco de Bogotá para 



































5.4 Proyección de presupuestos a 10 años 
5.4.1 Presupuesto de ventas 
 
5.4.1.1 Presupuesto de ventas año 1, presentado por meses 
 
Tabla 44 Presupuesto de ventas / En unidades y en cifras / Elaboración propia 
 
5.4.1.2 Presupuesto de ventas a 10 años, presentado por año 
 
Como se menciona en el estudio de mercados, la Yerba Mate es un 
producto que hasta ahora está incursionando en Colombia, y se consume y 
comercializa actualmente como un té; dado que no cuenta con registros de 
consumo individuales se toma para las proyecciones de crecimiento de ventas un 
porcentaje del 2,2% constante para cada año, como lo estimó para el crecimiento 
del consumo de té (producto sustituto) las proyecciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (FAO, 2019), esto 
para cada uno de los productos del proyecto. 
Otra de las variables que se toman en cuenta es el PIB para el incremento 
en el precio de venta, se estima que el proyecto crecerá a la par de la economía 
nacional, los datos del PIB se tomaron en base a las proyecciones hechas por el 
Ministerio de hacienda en la presentación de su informe llamado “Marco Fiscal” 





Ilustración 60 Imagen tomada de Minhacienda, Informe “Marco Fiscal” 
 
 







Tabla 46 Proyección de Ventas a 10 años Producto B /elaboración propia 
 
 
Tabla 47 Proyección de Ventas a 10 años Producto C /elaboración propia 
 





5.4.2 Presupuesto de producción 
 
Para realizar el presupuesto de comercialización que es lo que se ajusta al 
presente proyecto, se tuvo en cuenta dos partes, los productos A y B que se 
comercializan por tazas y tienen venta directa en local comercial y los productos D 
y C que son de comercialización directa al por mayor y detal en presentaciones de 
libra y kilo.  
5.4.2.1 Presupuesto de producción año 1, presentado por meses 
  
Tabla 49 Presupuesto de Comercialización / Elaboración propia 
 
Presupuesto comercialización productos A y B  
 
Para definir el costo de la mano de obra indirecta en los productos A y B se 
tomó la participación en porcentaje por ventas mensuales de cada producto sobre 
el salario mensual, aunque el salario mensual es un costo fijo, las unidades de 
tazas por mes si varían por lo tanto se realizó la desagregación por mes, y luego 
se sumó el año para saber el costo de mano de obra indirecta por taza.  
  





Tabla 51 Desagregado y asignación salarial por participación porcentual de los productos A y B / elaboración 
Propia 
  
Tabla 52 Presupuesto de Comercialización Productos A y B por unidades y en Cifras Totales  / Elaboración 
propia 
Presupuesto comercialización productos C y D 
 
 Para definir el costo de la mano de obra indirecta en los productos C y D se 
tomó la participación en porcentaje por despachos mensuales de cada producto 
sobre el salario mensual, aunque el salario mensual es un costo fijo, las unidades 
de despacho por mes si varían por lo tanto se realizó la desagregación por mes, y 







Tabla 53 Presupuesto de Comercialización en cifras Productos C y D / Elaboración propia 
 
  








Tabla 55 Presupuesto de Comercialización Productos C y D por unidades y en Cifras Totales  / Elaboración 
propia 
 
5.4.2.2 Presupuesto de producción a 10 años, presentado por 
año 
Al igual que a las proyecciones presupuestales de ventas, para la proyección 
presupuestal de comercialización se tomaron las variables del 2,2% proyectadas 
por la FAO y el PIB proyectado por Minhacienda, para este tipo de productos. 
 
 







Tabla 57 Proyección de la Producción a 10 años Producto B / elaboración propia 
 
  
Tabla 58 Proyección de la Producción a 10 años Producto C / elaboración propia 
  
Tabla 59 Proyección de la Producción a 10 años Producto D / elaboración propia 
 
 
5.4.3 Presupuesto de gastos operacionales, no operacionales e ingresos no 
operacionales 
Para el Proyecto de Yerba se contemplan los dos frentes de negocio que se 




presentaciones de libra y kilo y la venta directa en un local comercial por tazas, 
siendo el fin comercial y objetivo el análisis de la Yerba Mate los otros productos 
que se puedan comercializar en el local se tomaron como ingresos no 
operacionales.  
5.4.3.1 Presupuesto Gastos operacionales, no operacionales e ingresos no 





Tabla 60 Proyección de un año en meses de GO / elaboración propia 
  
Tabla 61 Proyección de un año en meses de GO/ Salarios / elaboración propia 
  






Tabla 63 Proyección de un año en meses de GO/ Arriendos y Varios / elaboración propia 
Gatos No Operacionales e Ingresos No Operacionales 
 
 
Tabla 64 Proyección de un año en meses de GNO y INO / elaboración propia 
5.4.3.2 Presupuesto Gastos operacionales, no operacionales e ingresos no 
operacionales a 10 años, presentado por año 
 
A continuación, se presentan las proyecciones de los presupuestos de GO, 
GNO e INO a 10 años, donde se toman las siguientes variables: 
 Inflación: se hace una gráfica de tendencia que junto a los datos que 
se encuentran en el DANE y con un método de MMC se establecen los 
montos de inflación para los próximos 5 años y a partir del año 6 se 
proyecta el mismo rubro, sin estar por debajo del 3% dado que en 










Ilustración 62 Proyección de MMC para la Inflación / datos tomados del DANE / 
elaboración propia 
 
 PIB: Tomado al igual que se realizó en las proyecciones de ventas y 
producción 
 SMMLV:  dado que el incremento salarial no tiene una constante si no 
es establecido por decisión gubernamental se toma el último 




 Arriendos: al igual que en el incremento salarial se toma el último 
incremento de cierre al año 2019 y se proyecta como incremento fijo 
para los 10 años. 3,20% 
  
Tabla 65 Proyección de GO a 10 años / elaboración propia 
  
Tabla 66 Proyección de GNO e INO a 10 años / elaboración propia 
 
5.4.4 Proyección de estados financieros a 10 años 
 
Para realizar la proyección de los estados financieros, primero se tuvo que 
realizar la proyección de las importaciones contando con la compra de un seguro 
de divisa para manejar precios estables en el mercado de las cuatro líneas de 
producto pensadas para este proyecto, también se tuvo en cuenta que la Yerba 
Mate es un producto regulado en precio por Argentina por lo que su aumento en 
costos no varía, como lo harían el resto de productos existentes en el país lo que 




embargo las importaciones están sujetas a los posibles cambios en los tratados 
internacionales. El aumento de su precio de venta se toma con IPC y el 
crecimiento de la economía, también se tiene en cuenta el manejo de los 
inventarios al cierre de cada año.   
5.4.4.1 Estado de situación financiera 
  
Tabla 67 Estado de Situación Financiera ACTIVOS 1 / Elaboración propia 
  







Tabla 69 Estado de situación Financiera PASIVO Y PATRIMONIO 1 /Elaboración propia 
 





5.4.4.2 Estado de resultados 
 
 
Tabla 71 Estado de Resultados 1 / Elaboración Propia 
 
 










5.4.4.3 Proyección de flujo de caja a 10 años 
 





Tabla 74 Proyección Flujo de Caja 2 / elaboración Propia 
 
 
5.5 Evaluación Financiera del Proyecto 
Como resultado de la evaluación financiera y luego de aplicar las razones de 
liquidez y rentabilidad, se puede determinar que puesta en marcha de las fases de 
inversión y operación del proyecto son viables, teniendo en cuenta indicadores 










5.5.1 Presentación de indicadores financieros de liquidez y rentabilidad 
Indicadores financieros de liquidez 
 
 
 Liquidez  
 
 
Tabla 40 Razón Liquidez / elaboración Propia  
a. Razón Corriente: Este indicador nos permite validar la capacidad que tiene 
la empresa para disponer de efectivo en el corto plazo, la entidad cuenta 
con los recursos para pagar sus deudas a corto plazo, sin embargo, es 
importante revisar si estos activos corrientes pueden ser aprovechados en 
posibles inversiones en planta y equipo que permitan modernizar la 
operación. 
b. Capital Neto de Trabajo: Contamos con un capital neto de trabajo sólido 
para los dos años analizados, contando con recursos para financiar 6 mes 
de operación sin captar ingresos. 
c. Prueba Ácida: Este indicador nos informa de la liquidez con la que cuenta 
una empresa, Esto nos indica que descontando el valor del inventario aún 
se presenta exceso de liquidez, con la cual se requieren realizar análisis de 




d. Prueba Súper Ácida: Este indicador castiga nuestra liquidez con los 
inventarios y las cuentas por cobrar, aun así, la compañía cuenta con una 
sólida liquidez, Se debe analizar el costo beneficio de vender a crédito 




Tabla 75 Razones de Liquidez / elaboración propia 
 
a. Rotación de Cartera, en días:  Este indicador nos muestra que al no tener 
una política de ventas a crédito no se evidencian cuentas por cobrar a más 
de 7 días lo que indica que es una cartera sana 
b. Rotación de Activos fijos: Este es un indicador que mide la eficiencia relativa 
con que una empresa emplea su inversión en activos fijos o bienes de capital. 
Los resultados indican que el proyecto, presenta un incremento en ventas el 
cual está aprovechando para adquirir activos fijos y así hacer más eficiente 













Tabla 76 Razones de Endeudamiento / elaboración propia 
 
a. Estructura de capital (Financiero) Este índice nos indica que actualmente la 
empresa usa 66% en pasivos (deuda) para financiar los activos con relación 
al patrimonio, y en relación a los dos años vemos que la empresa disminuyo 
sus deudas 
b. Razón de Endeudamiento Total: Esta razón tiene como objetivo medir el nivel 
del activo total, financiado con recursos aportados a corto y largo plazo por 
los acreedores. Para este proyecto vemos que la situación actual de la 
empresa presenta una disminución en su financiación con relación al periodo 
pasado pasando del 39,16% en el primer año al 32,32% en el segundo año, 
indica una disminución en las deudas del -17.47%, lo cual muestra que 
actualmente los acreedores son dueños del 39,83% de la empresa. Entonces 
tenemos que por cada peso que la empresa tiene invertido en activos el 40% 









Tabla 77 Razones de Rentabilidad / Elaboración Propia 
 
5.5.2 Valor Presente Neto, TIR y Wacc 
 
 






Tabla 79 TIR, WACC / Elaboración propia 
 
 La TIR es superior al WACC, lo que me indica que el proyecto generara 
ganancias en los siguientes 5 años, por lo tanto, el proyecto como se 


























Este proyecto ha contribuido al equipo de estudio para identificar y resaltar 
puntos críticos en el análisis de un estudio de prefactibilidad, fortalezas y riesgos 
técnicos, administrativos, económicos, financieros y externos que se deben tener 
en cuenta en el momento de iniciar un proyecto. 
 
Es importante resaltar que el proyecto analizado es una idea de negocio sin 
precedentes en el país, tiene potencial de crecimiento y mercado inexplorado lo cual 
puede ser una ventaja. 
 
Luego de aplicar todas las herramientas brindadas, se puede determinar que el 
proyecto en su etapa de prefactibilidad es viable, toda vez que los análisis 
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Investigación de Mercado Yerba Mate 
 
 Estudio: Investigación de Yerba Mate 
 
Fecha de la 
encuesta 
Día Mes Año Hora de 
inicio: 
Hora Minutos 
          
Nombre de los encuestadores:       
Catalina Baron,  Oscar Moya, Juan Fernando Torres 
 
Hola, somos estudiantes del programa de Especialización en Gerencia de Proyectos de la 
Universidad Minuto de Dios. En la actualidad estamos llevando a cabo un estudio relacionado con 
el consumo de Yerba Mate ¿Me permite unos minutos de su tiempo? Quisiéramos contar con su 
colaboración. Le recuerdo que la información que usted nos proporcione es estrictamente 
confidencial, sólo será utilizada con fines académicos y no será revelada a persona alguna, su 





Información de Contacto: 
 
 
1. ¿Conoce la Bebida a base de Yerba Mate? 
 SI ___    
 NO___   





Si respondió si a la pregunta 1 conteste la siguiente pregunta 
 
1.1 ¿Con qué frecuencia consume la Bebida a base de Yerba Mate?  








2. ¿Cuántas veces a la semana consume té o bebidas calientes diferentes al café? 
1 Vez _        2 Veces _            3 Veces _            4 o más veces _ 
 








5.  ¿En que se fija cuando hace una compra? 
Sabor __       Marca __     Precio __      Presentación __  
     
Producto: 




 Sí ___  




CANALES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. 
 
7. ¿Dónde compra habitualmente?  
 
Grandes superficies ___    Supermercado ___       Tienda virtual “Internet” ___  
 
8. ¿Algún motivo en especial para elegir ese sitio? 
 Productos de Calidad 
 Variedad a la hora de elegir 
 Está en el barrio 
 Precios inmejorables 
 Ordenado y limpio 
 Otra: __________________________________________________ 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
   ¿Por qué medio se entera usted de productos nuevos? 
 Televisión _____ 
 Radio _____ 
 Periódico _____ 
 Internet ____ 
 Punto de venta (Degustaciones) ____ 
 Voz a Voz _____ 
 






Hablando del Producto Yerba Mate 
10. Dando a conocer los beneficios de la bebida a base de Yerba Mate (leer) 
 La Yerba Mate es un potencial sustituto al café y al té por sus componentes y 




 Al igual que el café el mate contiene entre 75 y 80 mg de cafeína por taza, la diferencia es 
que en el mate está más diluida y por eso el organismo tiene mayor aceptación a ella.   
 Al poseer entre sus componentes cafeína está dentro del grupo de las bebidas 
estimulantes. 
 Al igual que el té verde es una bebida antioxidante, pero su contenido tiene un 90% más 
de enzimas antioxidantes, es una bebida diurética que aumenta las defensas del cuerpo, 
baja en calorías y sodio, sin grasas. 
 Rica en Magnesio y vitamina B1 y B6 con compuestos bioactivos como las metas 
saponinas, flavonoides, ácidos fenólicos, metilxantinas, y saponinas triterpénicas.  
 Todos estos compuestos anteriormente nombrados bajo estudios comprobados y 
registrados en INYM previenen el cáncer, son antioxidantes, previenen la diabetes, 
disminuyen el colesterol malo, regulan los triglicéridos y disminuyen la presión  
10.1.    cardiovascular. ¿Conociendo ahora estos beneficios compraría usted el 
producto? 
 Sí ___  No ____ 
¿Por qué? 
______________________________________________________________ 
11. ¿Recomendaría usted a otros a consumir Yerba Mate? 






Encuesta de Mercado para Conocedores de Yerba Mate 
 
Investigación de Mercado Proyecto de Grado 
 
Hola, somos estudiantes del programa de Especialización en Gerencia de Proyectos de la 
Universidad Minuto de Dios. En la actualidad estamos llevando a cabo un estudio relacionado con 
el consumo de Yerba Mate. 
Le recuerdo que la información que usted nos proporcione es estrictamente confidencial, sólo será 
utilizada con fines académicos y no será revelada a persona alguna, su identidad será mantenida 
en el anonimato. 
 
¿Nos autoriza al tratamiento y uso de la información depositada por usted? * 
 Sí 







Nombre Completo * 
_____________________________________________________________________ 
Edad * 
 18 - 25 
 26 - 35 
 36 - 45 
 46 - 55 

















 Otros: _____________________- 
YERBA MATE 
Conteste las siguientes preguntas  
¿Usted Consume Yerba Mate? * 
 Sí 
 No (lógica de pregunta si la respuesta es no se dirige a Percepción del Mercado) 
 
Consumo de Yerba Mate 
¿Con qué frecuencia consume YM? * 
 1 - 3 a la semana 
 4 - 8 a la semana 
 Más de 8 veces a la semana 
 1 a 5 veces al mes 








 Cualquier momento del día 
¿Por qué consume Yerba Mate? * 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
¿Conoce los beneficios de Consumir Yerba Mate? * 
 Sí 
 No 
 Tal vez 
¿Qué beneficios conoce de la Yerba Mate? (si no conoce beneficios por favor 
responda N/A) * 
_________________________________________________________________________ 
¿Cómo le gusta consumir la Yerba Mate? * 
 De manera tradicional (Caliente en un porongo y con bombilla) 
 Terere (infusión hecha con hojas de yerba mate y agua con mucho hielo) 
 En productos de panadería 
 No sabía que se podía consumir en más de una forma 
 Otros: _________ 
 
PRODUCTO 
Por favor responda las preguntas relacionadas a continuación  




 Otros: ________________ 
¿En qué formato lo compra? * 
 Con palo 




 Para terere 









 Otros: ____________ 
 
¿En qué lugar lo compra con mayor frecuencia? * 
 Tienda de barrio 
 Supermercados 
 Tiendas en línea 
 Otros: ______________ 
 
 




 Otros: ________________ 
 
Percepción del Mercado 
 
¿Conoce usted sitios en internet o lugares en su ciudad donde se consiga 
productos y subproductos elaborados con YM? * 
 Sí 
 No 
 Sí, pero son muy costosos 
 Sí, pero no se adquieren con mucha facilidad 
 Otros: ___________________________ 
 
¿Conoce usted sitios en internet o lugares en su ciudad donde se puedan 
comprar artículos como Mates (porongos) y bombillas (pajillas o pitillos) y otros 
artículos para el consumo de YM? 
 Sí 
 No 
 Sí, pero no se adquieren con mucha facilidad 
 Sí, pero son muy costosos 





¿Qué opina acerca de encontrar un lugar especializado en la preparación de la 
bebida como también, en los productos y subproductos de Yerba Mate, donde 
pueda asistir a consumir la bebida en sus diferentes presentaciones, aprender 
sobre su preparación, tradición y además comprar la yerba mate, los artículos 
como porongos y bombillas para su consumo en casa? * 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
